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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ, ΦΕΡΜΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
1. Δύο Πατριαρχικαϊ Πράξεις Σωφρονίου του Β' καί Άνθιμου 
του Τ". 
Εις τό « Τ μ ή μ α Χειρογράφων καί Πανομοιότυπων» τής Βιβλιοθήκης 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έναπόκεινται δύο πατριαρχικαϊ πράξεις, 
Σωφρονίου του Β ' καί 'Ανθίμου τού Τ ' , τών οποίων τό κείμενον, άνέκδοτον 
μέχρι τούδε, δεν θεο>ρούμεν άσκοπον νά δημοσιευσωμεν ενταύθα, τοσούτφ 
μάλλον κ α θ ' δσον του ενός εξ αυτών τό περιεχόμενον αφορά εις τήν Μητρό-
πολιν Στρωμνίτσης. Καί τά δύο ταϋτα σιγίλλια προέρχονται εξ αγοράς υπό 
τού Πανεπιστημίου. ') 
α) Πατριαρχική Πραξις Σωφρονίου του Β' Μτ. 1779. 2) 
Δια τής πατριαρχικής ταύτης πράξεως διορίζεται Μητροπολίτης Λευκά­
δος ó εκλεγείς 'Ιερομόναχος ' Ι ω α κ ε ί μ , χειροτονηθείς υπό τού Άρχιερέως 
Ναυπάκτου καί "Αρτης 'Ιακώβου, συλλειτουργούντων τού Χειμάρρας καί 
Δελβίνου Ίωαννικίου καί τού Ραδοβισδίου Παϊσίου. 
Έκ περγαμηνής, διατηρούμενης καλώς καί εχούσης διαστάσεις 0,635 πλ. Χ 
0,90 υψ. μετά τής γλώσσης, δσον προχωρεί προς τα κάτω ή περγαμηνή στενεύει καί 
καταλήγει είς τήν ελικοειδή γλώσσαν κείμενον 0,36 πλ. Χ 0,58 ίίψ., στίχ. 35 μετά 
τής πατριαρχικής υπογραφής καί του πρωτοκόλλου' μολυβδόβουλλον 0,065 πλ. Χ 0,06 
υψ., κρέμεται δια δεσμίδος μεταξίνων κυανού χρώματος νημάτων, διερχόμενης δι' 
οπών, έκ τών όποιων αϊ μεν εξ — άνά δύο οριζοντίως —· ευρίσκονται επί τοΰ κυρίου 
σώματος τής περγαμηνής, δύο δέ άλλαι καΌ·έτως επί τής γλώσσης' ή οριζόντια άπό-
στασι? τών εξ οπών είναι 0,12, ή κάθ-ετος 0,06, τών δέ δύο επί τής γλώσσης 0,05' επί 
τής μιας πλευράς του μολυβδοβούλλου υπάρχει, ώς συνήΌ·ως, ή είκών τής Παναγίας 
μετά του βρέφους Χριστού, επί δέ τής άλλης παρόμοιον τής υπογραφής τοΰ Πα­
τριάρχου Σως)ρονίου κείμενον. Τά αρχικά γράμματα ΟΥ είναι διακεκοσμημένα καί 
τό μέν πρώτον σημείον Ο ε/ει μέγεΟ-ος 0,045 πλ. Χ 0,11 υψ. καί σχηματίζεται δια 
δύο σχηματοποιημένων πτηνών, αετών, έκ τοΰ στόματος τών όποιων προβάλλει άνά 
εΤς έτερος αετός, φέρων στέμμα άνωΦεν τής κεφαλής αύτοΰ" οί δύο ούτοι όμοΰ σχη­
ματίζουν τόν δικέφαλον άετόν, είς τό μέσον καί υπεράνω τοΰ όποιου υπάρχει ή πα­
τριαρχική μίτρα. Τό δεύτερον σημείον Υ έχει υψος αντιστοιχούν προς τό υψος πέντε 
στίχων τοΰ κειμένου ήτοι 0,05 έκ., σχηματίζεται δ' επίσης δια συμπλέγματος πτηνοΰ 
καί φυτών. Ή πατριαρχική πράξις εξεδόθη έπί τής πατριαρχείας Σωφρονίου τοΰ Β'. 
Ή χρονολογία έγράφη δια μεγαλυτέρων καί παχύτερων γραμμάτων. Τμήματος αύτοΰ 
παραΦέτομεν ένταΰΦα πανομοιότυπον. 
1. Βλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Αρχεία καί ΒιβλιοΦήκαι Δυτικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 
1939. Σελ. 170-171. 
2. Πατριαρχία Σωφρονίου του Β' = 1774 -1780. 
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f Σωφρόνιος ελέω θ ( εο )ύ άρχ(ιεπίοκο)πος Κωνσ τ(α ν-
τ ιν ουπόλ ε( ως ) Νέας Ρώμης καί οίκου μ (εν ι κ )ος 77 α τ ρ ι ά ρ-
Ού στενά, ούδ' δρίοις μικροΐς έμπεριειλημμένα τά προνόμια τού άγιω-
τάτου τούτου αποστολικού πατριαρχικού, καί οικουμενικού θρόνου τής νέας 
Ρώμης, αλλ' επί πολν πλατυνόμενα και τήν ύπεροχήν πλουτούντα ώς τοις 
πάσι | και^ωμολόγηται' προς τοΐς άλλοις ούν, ών πλουτεί προνομίων καί τουτι 
κεκλήρωται τδ ϋπερανεστηκέναι εν πολλοίς τών άλλων ούχ ηκιστα δε καί τω 
μή κατά τους λοιπούς τά τής ελευθέρας αύτώ διαίτης προς τά απανταχού τών 
ορθοδόξων συ | στάματα περιορίζεσθαι' αϊ μεν γάρ άλλαι τών εν αυτονομία 
διϊθυνομένων άγιωτάτων εκκλησιών, οία που σφαίρα άμα τή κατ' αυτήν κυ­
κλική δινήσει, δρισμένον έπίστανται τδ αφών περιφερές πρδς τά έξω τής πε­
ριφερείας, δδ' ούτοσι τής | βασιλίδος τών πόλεοιν δ οικουμενικός φαμέν και 
άγιώτατος θρόνος δίκην ηλίου απανταχού διαυγάζων καί άπαν τδ όρθόδο-
ζον πλήρωμα φωτίζων ταΐς τής ευσέβειας θείαις μαρμαρυγαΐς πάν νέφος και 
σκότος κακοδοξίας άπελαύνειν με \ μάθηκε, νομοθετεϊν τε καί θεσπίζειν τά 
κάλλιστα τών νεαρών καί κανόνων επί τε τών εκκλησιαστικών καί κοσμικών 
υποθέσεων τούτο φύσις αυτού εξ αρχής. Σημείον δέ τδ και τά παρ' έκάστοις 
αμφισβητούμενα τών όρϋοδύξθ)ν αν ( θεντικής κατ' έ'κκλητον όύναμιν άνέ~ 
χειον εις εαυτόν διαλυόμενα όσα καί ίκμάδας και άπό γης αναθυμιάσεις δ 
μέγας οίδεν άνιάσθαι φωσφόρος. Ούτος τοίνυν καί επισκόπους προχειρίζεται 
καί εγκαθιστά δια τής θείας χάριτος, δωρε \ άς τε και εξουσίας τού παναγίου 
και ζωοποιού πνεύματος τής τών όρθοδόξοη' εκκλησίας ού μόνον ταϊς υπ* 
αυτόν ήδη τελούσαις καί πολιτικής αρχής δροις τοϊς αύτοΐς εγγραφομέναις, 
αλλά και ταΐς άλΑαις δσαι <·'κτόπ?αι μεν όρθότητι δέ επισεμνύνονται πίστεως 
| ταύτα μεν δη άλλα τε πλείστα έπ' άλλοις πρεσβεία φέρει λαβών ανέκαθεν 
παρά τε τού παλ.αιγενούς αιώνος καί γραφών καί παρ' ης έ'λαχεν άνωτάτω 
ες δεύρο αρχής' τού γάρ παγκοσμίου σκ?]πτρου άμα τή συγκλήτφ μετενεχθέν-
τος τή εν καλλίστω κειμένη ταύτη | πόλει τον Βύ^αντος (οία που καί νύν ορά­
τε ύπερβασιλεύουσα) ούδενδς τών πρεσβειών ή κατ' αυτήν εκκλησία ήμοίρησε 
τήν άνωτάτω καθέδραν άπολαβούσα εν τοΐς έκκλησιαστικοΐς κατά παντός απο­
στολικού θρόνου άφ' ης δή ώς άπό σκοπιάς περισκοπούσα τά άπαντα | χον 
και τάς πνευματικός άεννάως έπαντλούσα χάριτας παντι τω χριστωνύμφ πλη-
ρώματι δέχεται μεν ευμενώς τά παρ' εκάστης τών ορθοδόξων εκκλησιών τή 
αυτής κηδεμονία συνεχώς ανατιθέμενα πληρούν δέ τάς εύλογους αυτών αιτή­
σεις ουκ επανδύεται ώς αν μη \ δεμία τών καθηκόντων αυτή στερήσοιτο αλλ' 
ορθώς και θεοφιλώς εκάστη διεξάγοιτο οιαδοχαΐς αρχιερατικής αξίας και χά­
ριτος έπικοσ μου μένη. Τής ούν άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Αευκάδος καί άγιας 
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Μαύρας άρτι έν στερήσει αρχιερατικής επισκέψεως καί | απροστάτευτου δια-
μεινάσης άτε τού έν αύτη πνευματικώς προϊσταμένου κύρ Μελετίου τδ ζήν έκ-
μετρήσαντος και προς τάς αιωνίους μονάς μεταστάντος ναι δή και εκλογής 
κατά χώραν γενομένης υπό τού έκείσε ευαγούς κλήρου καί παντός τού ορθο­
δόξου συστήματος κατά \ τήν επικρατούσαν τοπικήν συνήθειαν άξίωσις ήμΐν 
ήδη προσηνέχθη κοινή προχειρίσασθαι καν ταύτη τόν άξίως προτιμηθησόμε-
νον τού έκείσε ορθοδόξου λαού καί εύσεβώς ποιμανούντα τό λογικδν τούτο 
τού Χριστού ποίμνιον' δθεν κατά τήν τών θείων καί Ιερών νόμων \ διακέ-
λενσιν επί πολύν χρόνον καί κατά τήν Ίεράν κανονικήν διατύπωσιν δι* ημε­
τέρας πατριαρχικής εκδόσεως ψήφων κανονικών γενομένων υπό τών πλησιο-
χώρων τούτων άρ | χιερέων τού τε Ιεραηάτου μητροπολίτου Ναυπάκτου και 
"Αρτης ύπερτίμου και έξάρχου πάσης Αίτωλάας κύρ Ιακώβου και τών θεο­
φιλέστατων τούτων επισκόπων τού τε Χειμάρρας και Δελβίνου κύρ Ίωαννι-
κίου και τού Ραδοβισδίου κυρ Παϊσίου τών έν άγίω \ πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών και συλλειτουργών προεκρίθη τών άλλων ώς άξιος και αρμό­
διος είς διαδοχήν τής ποιμαντικής αυτής ράβδου ο δσιώτατος εν ίερομονά-
χοις κύρ 'Ιωακείμ άνήρ επί δρθότητι πίστεως καί βίου σεμνότητι και ηθών 
\ κοσμιότητι και ταΐς άλλαις δσαις πρέπουσιν άρχιερεύσιν άρεταΐς μεμαρτυ-
ρημένος παρά παντός τού έκεΐσε ορθοδόξου πληρώματος και κοινή προκε-
κλημένος είς πνευματικήν αυτών επίσκεψιν ούτος ούν τή χάριτι και εξουσία 
τού παναγίου και ζωο \ ποιου καί τελεταρχικού πνεύματος κεχειροτόνηται 
κατά τόπον δι' ημετέρας πατριαρχικής εκδόσεως υπό τον διαληφυέντος ιερω-
τάτου μητροπολίτου Ναυπάκτου και "Αρτης έχοντος συλ,λειτουργούντας και 
τους είρημένους τούτους δύο συναδελ | φούς αρχιερείς και άναδέδεικται γνή­
σιος και νόμιμος και κανονικός άρχιερεύς καί πνευματικός ποιμήν και προ­
στάτης τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής ταύτης' οφείλει τοίνυν δ διαληφθείς θεο­
φιλέστατος αρχιεπίσκοπος Λευ | κάδος καί άγιας Μαύρας έν άγίω πνεύματι 
αγαπητός ημών αδελφός καί συλλειτουργός κυρ Ία)ακειιι χερσιν άμφοτέραις 
άντιλαβέσθαι αυτής και πάσης τής υποκείμενης αυτή ενορίας, εύλ,ογεΐν τε και 
άγιάζειν άρχιερα \ τικώς πάντας τους έν αύτη ευσεβείς και όρϋοδόξους χρι­
στιανούς και πάντα τά αρχιερατικά έκτελεΐν μετά τής τού Ιερού συνθρόνου 
εγκαθιδρύσεως κρίνειν τε και άνακρίνειν κανονικώς πάσαν έμπίπτουσαν έκ-
κλησιαστικήν υ \ πόθεσιν και είς τόν τού δικαίου τόπον άποκαθιστάν κληρι­
κούς τε καί άναγνώστας σφραγίζειν και νποδιακόνους και διακόνους χειρο-
τονεΐν καί είς τό τών πρεσβυτέρων προβιβάζειν αξίωμα, μοναχούς τε καί μο­
νάζουσας κείρειν | θείους ναούς καθιερούν, επί σταυροπηγίοις ιδίοις πνευ­
ματικούς πατέρας καθιστάν δι' ιδίων ένταλτηρίων και καταρτίζειν και νου-
θετεΐν τόν έν αντή χριστώνυμον λαόν πάντα τά ψυχοφελή και σωτήρια ού μό­
νον ταΐς | άπό γλώττης νουθεσίαις, άλλα πολλώ μάλλον ταΐς άπό τού ιδίου 
βίου χειραγωγίαις καί ποδηγετεΐν τδ έκεΐσε λογικδν τού Χ(ριστο)ύ ποίμνιον 
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είς νομάς σωτηρίους τής ευαγγελικής χάριτος τά πάντα τοΐς πάσι γινόμενος, 
ίνα τους \ πάντας ή πλείονας κερδήση κατά τόν θεΐον απόστολων και δεσπό-
ζειν πάντων τών τής αρχιεπισκοπής ταύτης κτημάτων τε και πραγμάτων καί 
αφιερωμάτων κινητών τε και ακινήτων τών τε ήδη όντων και \ τών μετέ­
πειτα προσκτηθησομένων αυτή και ώς οίον τε φροντίζειν τής τούτων αυξή­
σεως τε και βελτιώσεως και τάλλα πάντα εκτελεΐν δσα άρχιερεύσιν ανήκει' 
δφείλοντος και παντός τού έν τή αρχιεπισκοπή \ ταύτη ορθοδόξου συστήματος 
άπονέμειν τή θεοφιλία αυτού πάσαν τιμήν και εύλΛβειαν και τδ προσήκον 
σέβας και τήν εύπείθειαν και τήν δεξίωσιν καί ύπείκειν αύτω ώς άρχιερεΐ 
γνησίφ και πνενματικώ \ αυτών ποιμένι τε και προστάτη καί συντρέχειν καί 
βοηθεΐν αύτω είς πάσας τάς εμπίπτουσας χρείας και υποθέσεις αυτού' πρέ­
πουσα γάρ και οφειλομένη υπάρχει προς τήν θεοφιλίαν αυτού ή παρά τών 
γνησίων αύ \ τού πνευματικών τέκνων συνδρομή και βοήθεια δσα τά μέλη SO 
πρδς τήν εαυτών κεφαλ,ήν ύπουργεΐν και συντελεΐν συν ετάχθησαν, άλλα και 
κλανειν τον αυχένα ταΐς άρχιερατικαΐς αυτού συμβουλαΐς, επιταγαΐς τε και 
νουθεσίαις \ αύτοΐς προσοφείλεται' ή γάρ πρδς τήν αυτού θεοφιλύαν απονεμό­
μενη και γιγνομένη τιμή προς ημάς αναφέρεται και δι' ημών προς θεόν ού 
τύπον επί γής οι αρχιερείς σώζονσιν. 'Επί τούτοις \ ούν άπασι και ή πα­
ρούσα ημετέρα πατριαρχική έν μεμβράναις πράξις άπολυθεΐσα δέδοται τω 
διαληφθέντι θεοφιλέστατα) άρχιεπισκόπφ Αευκάδος και άγιας Μαύρας κύρ 
'Ιωακείμ είς διηνεκή άσφάλειαν. 
Έν ε'τει οωτηρίω χιλιοατφ έπτακοοιοστφ έβδομηκοστφ έννάτφ 
κατά μήνα Σεπτέμβριον έπινεμήαεως δεκάτης τρίτης. 
f Σωφρόνιος ελέω θ·εοϋ άρχιεπίοκοκος Κωνστ(αντινου)πόλεως 
νέας ¿ώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. 
β) Πατριαρχική πράξις 'Ανθίμου του ς' ϊτ. 1846 ι) 
Δια τής πατριαρχικής ταύτης πράξεως διορίζεται Μητροπολίτης τής 
επαρχίας Στρωμνίτσης ó πριόην Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Έλαίας "Αν­
θ ι μ ο ς ó Ίβηρίτης . 
Έ κ κακώς διατηρούμενης σήμερον περγαμηνής, 0,53 πλ. Χ 0,73 ΰψ., κείμενον 
0,46 πλ. Χ 0,50 ΰψ., στίχ. 33 μετά τής πατριαρχικής υπογραφής καί τοΰ πρωτοκόλλου, 
γλώσσα στρογγυλή ημικυκλική, μολυβδόβουλλον δέν σώζεται, όπαί άνά δύο παραλ­
λήλως, άνά τρείς δέ καθέτως άπολήγουσαι είς έβδόμην, ή οποία μετά τών δύο τε­
λευταίων παραλλήλων σχηματίζει τρίγωνον" άπόστασις όριζοντία τών οπών 0,06, κά­
θετος 0,05. Τό πρώτον άρχικόν γράμμα Π μεγαλύτερον καί καλλιγραφικώτε'ρον τών 
λοιπών. Ή πατριαρχική αϋτη πράξις ευρίσκεται σήμερον έν κακή καταστάσει, οΰτως 
εις τίνα σημεία, ίδίίος τών πτυχώσεων, καθίσταται αδύνατος ή άνάγνωσις. Κάτωθεν 
τής ύπογραφήςτοΰ Πατριάρκου δεξιά υπάρχει ή υπογραφή τοΰ Μεγάλου ΛογοΦέτου : 
μέγας λογουετης Νικόλαος ' Αριοτάρχης. 
1. Πρώτη πατριαρχία 'Ανθίμου τοΰ &ον — 1845 -1848. 
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f "Αν θ ι μ ο ς ελέω Θ (ε) ού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντι­
νουπόλεως νέας Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης. 
Πάς άρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίστα­
ται τά προς τον Θεόν, ίνα προσφέρη δώρα τε καί θυσίας υπέρ αμαρτιών, 
φησιν δ ούρανοβάμων 'Απόστολος. Και γάρ ούτος άξιούμενος τών θείων 
μαρμαρυγών δια τής προς αυτόν \ δοθείσης τελετουργικής χάριτος τού Πανα­
γίου Π]νεύματος] μεταδίδωσι τ[οΐς] πιστοΐς τά χαρίσματα, και μεσίτης υπέρ 
αυτών καθίσταται προς Θεόν, και φώς τών υπ' αυτόν πιστών, κατά τδ θεό-
φθεγκτον λόγιον « ύμεΐς έστέ τό φώς τού κόσμου » ποδηγετών | και καθοδη-
γών αυτούς δια τής φαεινότατης ),αμπ[πάδος και τού] ευαγγελικού κηρύγμα­
τος και τάς ευθείας και απλανείς οδούς τής αληθείας, δι' ών τελευτώσιν είς 
τήν μακαρίαν καί άληκτον εκείνην άπόλαυσιν τ[ών αιωνίων] αγαθών, εφ* ω 
και έκαστη εκκλησία έ'λαχεν \ έ'χειν τον υπέρ αυτής προσοίσοντα τά δώρα τε 
και θυσίας [τό] λυσιτελέστατον τούτων και δνησιμώτατον κρινάντων τών τά 
πάντα καλώς διαταξαμένων πνευματεμφόρων 'Αποστόλων, καί θεοφόρων 
Πατέρων, και αληθώς ούτος τύπος υπάρχει τού πρώτου καί μεγάλου \ χρη-
ματίσαντος 'Αρχιερέως ημών θεανθρώπου 'Ιησού καί δς εστο κεφαλή τού σώ­
ματος τής εκκλησίας, ην περιποιήσατο τω ίδίφ αυτού αϊματι, και ώς νύμφην 
ήγάπησεν άρρήτοις ούν βουλαΐς τής ανωτάτης θείας προνοίας λαχούσα ή Με-
τριότης ημών διέπει \ τδ παγκόσμιον σύνταγμα τών πιστών άπό τής υψηλο­
τάτης ταύτης περιωπής τού άγωτάτου, 'Αποστολικού, Πατριαρχικού, Οικου­
μενικού τουτουΐ θρόνου, εφ' ού οφείλεται αυτή έφοράν πάσης τής υποκείμε­
νης άγιωτάτης εκκλησίας, και προνοεΐν περί τής πνεύμα \ τικής αυτών δια-
κυβερνήσεως, ίδούσα και τήν Ιεράν Μητρόπολιν τής Στρωμνίτσης άπροστά-
τευτον μείνασαν, και έστερημένην πνευματικού ποιμένος, α τε δή τού έν αυτή 
άρχιερατεύοντος κύρ Κωνσταντίνου δια κανονικών \ ψήφων, και Συνοδικής 
εκλογής προβιβασθέντος και άποκαταστηθέντος, είς τον θρόνον τής άγιωτάτης 
Μητροπόλεως Προύσης, χρέος ήγήσατο πατρικώτατον άντικαταστήναι εκεί τόν 
άξίως ποιμανούντα τό έν αύτη λογι \ κδν ποίμνιον τού Κυρίου. Καί δή κε­
λεύσει καί άδεια ημετέρα πατριαρχική κανονικών ψήφων γενομένων έν τω 
πανσέπτω πατριαρχικά) ναώ τού άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
τού τροπαιοφόρου υπό \ τών έν ταύτη τή βασιλίδι τών πόλεων ενδημούντων 
Ιερωτάτων 'Αρχιερέων και ύπερτίμων, τών έν άγίω Πνεύματι αγαπητών αδελ­
φών καί συλλειτουργών τής ημών Μετριότητος τού τε 'Ηράκλειας κύρ \ Διο­
νυσίου, τού Χαλκηδόνος κύρ 'Ιεροθέου, τού Δέρκων κύρ Νεοφύτου, τού Νεο-
καισαρείας κύρ Κυρίλλου, καί τού Κασανδρείας κύρ 'Ιακώβου, εξελέγη τών 
άλλων υποψηφίων, και προετιμήθη δ θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος *Ελαίας \ 
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κύρ "Ανθιμος, ώς άξιος άναδέξασθαι τήν πνευματικήν προστασίαν τής άγιω­
τάτης ταύτης Μητροπόλεως Στρωμνίτσης, α τε δή ών Άρχιερεύς θεοσεβής, καί 
κατά τήν έσω παιδείαν ικανώς τετριμμένος, εύσχημων, σεβάσμιος, \ και είς 
τδ άγαθοεργεΐν πρόθυμος, και εύδοκιμήσαντα έν άπασιν, απερ αύτώ έπέτρα-
πτο πράγματα, και άρχιερατικώς διεχειρίσατο, άξιος αναδειχθείς διά τής 
άμέμπτου αυτού πολιτείας τε καί διαγωγής είς τδ διευθύνειν καί ποδηγε- | 
τεΐν τον τού Κυρίου Ααδν επί πάντα τά ψυχωφελή τε και σωτήρια' εφ' ω δή 
και προεκρίθη συνοδικώς κατασταθήναι αύτδν είς τήν άγιωτάτην ταύτην Μη-
τρόπολιν τής Στρωμνίτσης· τούτον το'ινυν ή Μετριότης ημών τή χάριτι καί 
| εξουσία τού Παναγίου καί τελεταρχικού Πνεύματος άποκαθίστησι Μητρο-
πολίτην τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Στρωμνίτσης, και προστάτην πνευματι­
κόν συμπάσης τής επαρχίας ταύτης, και κύριον και έξουσιαστήν | πάντων τών 
κινητών τε καί ακινήτων πραγμάτων τής Μητροπόλεως ταύτης. 'Οφείλει δέ 
ó διαληφθείς ούτος ίερώτατος Μητροπολίτης Στρωμνίτσης ύπέρτιμος καί έν 
άγίω Πνεύματι αγαπητός | αδελφός και συλλειτουργός τής ημών Μετριότητος 
κύρ "Ανθιμος, άπελθών είς τήν θεόθεν λ,αχούσαν αύτώ Μητρόπολιν ταύτην, 
και παραλαβών τάς ήνίας αυτής, ενλογεΐν και άγιάζειν και διδά \ σκειν τόν 
εν αυτή λαόν τού Κυρίου και παραινεΐν και νουθετεΐν αύτώ τά ψυχωφελή τε 
και σωτήρια, έχων τήν άόειαν σφραγίζειν άναγνώοτας, χει[ροτονεΐν διακό]νους 
και [εις τό τών] πρεσβυτέρων | αξίωμα προβιβάζειν [πατέρας πνευματικούς] 
δι* ιδίων ένταλτηρίων έγκαθιστάναι, και τάλλα πάντα διαπράττειν, δσα τοΐς 
γνησίοις καί κυρίοις άρχιερενσιν έφεΐται . . οι ει., μετά και τής επί τού 
'Ιερού συνθρόνου \ εγκαθιδρύσεως. Καρπούται δέ [και άπολαμβ]άνειν πάντα 
τά ανήκοντα αύτώ εκκλησιαστικά εισοδήματα και δικαιώματα, τά συνήϋη και 
νενομισμένα εκείνα' δφείλουσι δέ και άπαντες οί έν | τή επαρχία ταύτη ευ­
ρισκόμενοι εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, 'Ιερομόναχοι τε καί 
Μοναχοί, τιμιότατοι πρόκριτοι, και γέροντες, καί προεστώτες, καί τό λοιπόν 
χριστεπώνυμον | πλήρωμα πάσης τάξεως και καταστάσεως άπονέμειν τή αυτού 
Ίερότητι πάσαν τιμήν και εύλάβειαν, δεξίωσίν τε και φιλοφροσύνην ύπείκειν 
τε καί ύποτάσσεσθαι αύτώ ώς γνησίω αυτών ποιμένι \ πτευματικώ και κυ­
ρίαρχη, παρέχειν καί διδόναι αύτώ εύγνωμόνως καί ευπειθώς πάντα τά ανή­
κοντα αύτώ έκκληοιαστικά εισοδήματα και δικαιώματα, κύρια τε και τυχηρά 
τά συνήθη καί νενομισμένα | δηλαδή βοηθείας, φιλότιμα, κανονικά [πεσκέ-] 
σια, τά τών γάμων καί πανηγύρεων, τήν τοπικήν ζητεί αν, παρρησίας, προ­
θέσεις, τεσσαρακονταλείτουργα, ψυχομερίδια
ί
 και ει τι άλλο σύνηθες τοπικδν 
και νενομισμένον \ μνημονεύειν τε τού κανονικού αυτού ονόματος έν πάσαις 
ταΐς Ιεραΐς τελεταΐς καί άκολουθείαις, ώς νενόμισται, συντρέχειν και βοηθεΐν 
αύτώ έν πάσαις ταΐς έκκλησιαστικαΐς αυτού χρείαις και ύποθέσεσι, και κατ' 
ούδεν | αύτώ αντιφέρεσθαι, ή έναντιούσθαι ατάκτως' ή γάρ προς τήν αυτού 
'Ιερότητα γενομένη και αποδιδομένη τιμή, ευλάβεια, υπακοή και ενπείθεια 
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εις ημάς αναφέρεται και δι' ημών προς Θεόν αυτόν' ού | τόν τύπον επί τής 
γής οί Ά[ρχιερεΐς σώζουσιν]' δ δέ παρά τά προσταττόμενα πράττων και 
γνώμη στρεβλή άντικεΐσθαι τω Άρχιερεΐ αυτού θέλων, ή άντιλέγων ή κατα-
κρατών τών είθισμένων αυτού δικαίωμα | των ή μή άποδιδούς τήν προαή-
κουσαν τιμήν και ύπακοήν, δ τοιούτος, ώς άλαζών καί αδιάκριτος, τής τε 
θείας άγανακτήσεως πειραθήσεται, καί παρ' ημών έπιτιμίοις βαρυτάτοις καθ-
30 υποβλ.ηθήσεται. Έπι τούτοις \ ουν άπασιν άπολ^υι^εΐσα ή παρούσα πατριαρ­
χική καί έν μεμβράναις πράξις, δίδοται τω διαληφθέντι Ίερωτάτω Μητροπο­
λίτη Στρωμνίτσης έν άγίω Πνεύματι άγαπητώ άδελφώ και συλλειτουργώ τής 
ημών \ Μετριότητος κύρ Άνθίμω είς μόνιμον καί διηνεκή άσφάλ.ειαν. 
*Εν ετει σωτηρίω χιλιοστώ όκτακοσιοστώ τεσσαρακοστό) έκτω κατά μήνα 
Ίούνιον έπινεμήσεως Δ'. 
f "Ανυιμος ελέω Θ(ε)οϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως : 
νέας φώμης καί οίκουμενικος Πατριάρχης. 
μέγας λογοθέτης Νικόλαος 'Αριστάρχης 
2. Τρία Τουρκικά Φερμάνια 
Ή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μεταξύ άλλων τουρκικών εγγράφων 
κΐναι κάτοχος καί δύο φερμανίων, τό δέ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ενός 
τοιούτου, τών οποίων ó τουράς και τό περικλεΐον αυτόν επισέλιδον είναι 
εξόχως καί δια πολλών χρωμάτων διακεκοσμημένα, ') δι ' ó εθεωρήσαμεν σκό-
πιμον νά παραθέσωμεν ενταύθα πανομοιότυπα τούτων, συγχρόνως δέ καί με-
τάφρασιν τού ενός εξ αυτών. Τών δύο άλλοον ήρκέσθημεν νά δώσωμεν περι­
γραφήν και σύντομον περίληψιν τού περιεχομένου των, διότι τό κείμενον 
τούτων, ακολουθούν τον και)ιερωμένον τύπον τής τουρκικής Γραμματείας 
ελάχιστα παραλλάσσει τού πρώτου. Τήν μετάφρασιν οφείλο) είς τόν Διευθυν-
τήν τού Μεταφραστικού Γραφείου θεσσαλονίκης κ. Λάζ. Μαμζορίδην, όν καί 
δημοσία ενταύθα ευχαριστώ. Ά ξ ί α ν έχουν ταύτα ιδίως δια τήν συμπλήρωσιν 
τών επισκοπικών καταλόγων. 
α) Φερμάνιον Σουλτάνου Μαχμούτ ετ. 1815 ( 15 Σιαμπάν 1230) 
Δια τού Φερμανίου τούτου τού Σουλτάνου Μαχμούτ επικυρούται υπό 
τής Πύλης ó (κατόπιν επικυρώσεως και υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
και τής Ι ε ρ ά ς Συνόδου ) υπό τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ' Ιωσήφ διο­
ρισμός τού ιερέως Βενιαμίν ώς 'Επισκόπου Σερβίων καί Κοζάνης. Δια τού 
1. Πρβλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Αρχεία καί Βιβλιοθ-ήκαι Δυτικής Μακεδονίας, σελ. 89 
καί 182. 
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φερμανίου καθορίζονται συγχρόνως τα δικαιόίματα καί τά προνόμια τού 
'Επισκόπου τούτου.
 ι) 
Έ κ χάρτου λείου καί παχέος, 0,77 ΰψ. Χ 0,54, πλάτ. τό κείμενον καταλαμβά­
νει 8,49 ίίψ. Χ 0,38 πλάτ., περιθώριον δεξιά 0,045, κάτω 0,03, αριστερά καί άνω 0, 
τουράς 0,32 ΰψ. εντός κωνοειδοΰς διακεκοσμημένου τριγώνου, περικλείεται υπό έπι-
σελίδου έν σχήματι Π διακεκοσμημένου δια χρυσής, ερυθράς καί κυανής μελάνης, 
εντός τοΰ Π καί παραπλεύρως τοΰ τουρά υπάρχουν σχήματα διακοσμητικά, στίχ. 27, 
μεταξύ τών στίχων διακρίνονται επίσης στρογγυλά έκ χρυσής μελάνης σημεία, επί 
τής όπισθίας πλευράς υπάρχουν τρείς μονογραφίαι. Ε ξ ε δ ό θ η τήν ΙΟην Αύγουστου 
του 1815 επί Σουλτάνου Μαχμούτ. 
Κει μεν ο ν 
( Μονόγραμμα Σουλτάνου Μαχμούτ ) 
Σοφολογιώτατοι ίεροδίκαι Σερβίων καί Κοζάνης, πρότυπα και ύπο-
γραμμοι τών κριτών καί δικαστών, πηγαι σοφίας καί θεολογίας, αύξηθήτω 
ή σοφία υμών, άμα φθάσει τδ παρόν ύψηλόν αύτοκρατορικόν Μου διάταγμα 
έστω ύμΐν γνωστόν δτι δ έλλην Πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών 
εξαρτημάτων της και ή έν τή έδρα τής ευδαιμονίας Μου διαμένουσα σύνο­
δος τών Μητροπολιτών (Συμβούλιον τών Μητροπολιτών) ύπέβαλεν εις τό 
αύτοκρατορικόν Μου Διβάνιον ( γραφεΐον ) έσφραγισμένην άναφοράν, δια τής 
οποίας έξελιπάρησαν δπως χορηγηθή ύψηλόν Μου φερμάνιον, διαλαμβάνον 
λεπτομερώς και σαφώς τους δρους είς χείρας τού Ιερέως Βενιαμίν, τόν όποιον 
δ είς τδ Πατριαρχεΐον υπαγόμενος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί περιχώ­
ρων 'Ιωσήφ, διώρισεν έπίσκοπον Σερβίων καί Κοζάνης, ώς άντιπρόσωπον 
αυτού δια νά εκτελή τά θρησκευτικά έθιμα, διεκπεραιώνη τάς υποθέσεις τών 
έν τή 'Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης κατοικούντων 'Ελλήνων ραγιάδων, 
ήτις επισκοπή αναγράφεται είς τόν είς χείρας τού ρηθέντος ιερέως 'Ιωσήφ 
δοθέντα ύψηλόν Μου διορισμόν ( βεράτιον ) . 
Συνεπεία τής αιτήσεως ταύτης έξητάσθησαν τά έν τω αυτοκρατορικά) 
θησαυροφυλάκιο) Μου φυλασσόμενα βιβλία τών 'Επισκοπών, διεπιστώθη δέ 
δτι ταύτα άναγράφουαι τους δρους δτι οί είς τήν περιφέρειαν τής μητροπό­
λεως τού μητροπολίτου τούτου διαμένοντες φόρω υποτελείς νεκροί και ζων­
τανοί, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, καλογραΐαι και ηγούμενοι, θά άναγνωρί-
ζουσι τούτον ώς μητροπολίτην των. Οί 'Επίσκοποι τών ανέκαθεν είς τήν πε­
ριφέρειαν αυτού κειμένων επαρχιών ( καζάδων ) κατά τά έθιμα αυτών θ' 
άναγνωρίζωσι τούτον ώς μητροπολίτην των, οί δέ διορισμοί και αϊ παύσεις 
1. Σύμφωνα με τήν περίληψιν αυτήν πρέπει νά διορθωθ-ή καί ή είς τό βιβλίον 
μου, ενΟ·' άν. σελ. 89 άριθ·. 3, εσφαλμένη τοιαύτη. 




Φερμάνιον Σουλτάνου Μαχμούτ τοΰ έτους 1815 
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των θα ενεργούνται υπό των Μητροπολιτών, ουδείς òk άλλος θ' αναμιγνύεται 
είς τα έργα των. 25 
Ουδείς δικαιούται άνευ υψηλού φερμανίου να αφαίρεση τάς εν τγ\ 
περιφέρεια της Μητροπόλεως αυτών ανέκαθεν κατεχομένας εκκλησίας και μο­
ναστήρια και ουδείς τρίτος θ* άναμιχθη και ενόχληση την νομίμφ αδεία 
(κατά το Ιερόν δίκαιον) και την κατά τον πάλαιαν ρυθμον επισκευήν αυτών. 
"Ανευ υψηλού φερμανίου οι εξουσίαν έχοντες υπάλληλοι ( "Εχλι - Οϋρφ ) δεν 30 
δικαιούνται να προσβάλλωσι και τυραννώσιν αυτούς, λέγοντες δτι « δυνάμει 
διαταγής ( Μπούγιουρουλντί, ήτοι του νομάρχου ) ûà επιθεωρήσω μεν τάς εκ­
κλησίας καϊ τα μοναστήρια αυτών». 
"Οταν τις εκ τών φόρω υποτελών πρόκειται να νυμφευθί] fj va δια-
ζευχθη την σύζυγόν του, ουδείς θά έπέμβη μεταξύ αυτών πλην τών άντιπρο- 35 
αώπων, τους οποίους διώρισεν δ Μητροπολίτης. 
Είναι σεβαστον παν δτι οι εν τη δικαιοδοσία των ιερείς και ol φόρω 
υποτελείς κατά τα έθιμα αυτών ήθελον αφιερώσει ϋπερ του Πατριάρχου, τών 
Μητροπολιτών και τών Επισκόπων, τά τοιούτου είδους ζητήματα θα έκδικά-
ζωνται κατά το ϊερον δίκαιον με "Ελληνας μάρτυρας. 40 
Είς περίπτωσιν καθ* ην προκύψει παράβασις τών εθίμων ύπο τών εν 
τη περιφέρεια του Μητροπολίτου τούτου 'Επισκόπων, μοναχών, ιερέων, κα­
λογραιών και ηγουμένων κα\ επεβάλλετο κατά τα εθιμά των τιμωρία αυτών, 
ουδείς άλλος θα εμπόδιση τούτο. Οι Μητροπολίται θα επιβάλλωσι την άπαι-
τουμένην τιμωρίαν εναντίον τών Ιερέων καϊ τών αντιπροσώπων των, οΐτινες ^0 
άνευ της αδείας αυτών ηύλόγησαν γάμον φόρω υποτελούς, άντικείμενον είς 
τά &θιμα αυτών. 
Οίαιδήποτε άγωγαί κατά το Ιερόν δίκαιον τών Μητροπολιτών, τών αν­
τιπροσώπων των, τών υπαλλήλων των και τών 'Επισκόπων ούδαμοΰ εξετά­
ζονται, άλλα θα παραπέμπωνται όπως εκδικασθώσιν είς το αύτοκρατορικόν 
Μου Διβάνιον ενώπιον τών Μεγάλων Βεζυρών και τού Καζασκέρη (δικα­
στού τού στρατού ) . 'Εν δσφ δε το ζήτημα εκδικάζεται εν τω αύτοκρατορικώ 
Μου Διβανίω εν Κων)πόλει (εν τη υψηλή φωλεα), απαγορεύεται και καταργεί­
ται ή πρόσκλησις και προσαγωγή αυτών έπιτοπίως. 
Ουδείς θα εμπόδιση τους είς την θέσιν αυτών διορισθέντας ιερείς και ^ο 
ουδείς θα βιάση καϊ πιέση αυτούς κατόπιν επεμβάσεως και παρακλήσεως 
άλλον τινός, λέγων « κάμε τον καλόγηρον τούτον Έπίσκοπον » και ουδείς θα 
όχληση αυτόν λέγων « παύσε τον ιερέα τούτον και δώσε την εκκληοίαν αυτού 
εις τον δείνα Ιερέα ». 
Τους επιβαλλόμενους ετησίους δημοσίους φόρους τού Μητροπολίτου 60 
τούτου κατά τον παλαιον νόμον καί συμφώνως με το βεράτιον θα είσπράττγ] 
από τους 'Επισκόπους, καλογήρους, ιερείς καί λοιπούς φόρω υποτελείς δι' 
50 
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αντιπροσώπων του, τους οποίους ήθελε διορίση, οι δε εκάστοτε ίεροδίκαι θα 
τους βοηθώσι κατά το ιερόν δίκαιον, εισπράττοντας αυτούς. 
65 Οι φόρω υποτελείς χριστιανοί \9ά καταβάλλωσιν άνευ δισταγμού τίνος, 
ως ανέκαθεν γίνεται και συμφώνως με το βεράτιόν του, τους κατ' έτος επι­
βαλλόμενους δημοσίους ( μιρι ) φόρους, φόρον σφαγείων (Ζαράρι - Κασαμπιε ) , 
ελέη, φόρους γάμων καί μοναστηριών, καθχος και τά λοιπά επιβαλλόμενα 
πατριαρχικά καί μητροπολιτικά δικαιώματα. 
70 "Οσοι ερημίται μοναχοί καί ιερείς περιφερόμενοι από τόπου είς τόπον 
εντός της περιφερείας της μητροπόλεως προξενούσιν άναστάτωσιν, ούτοι δέν 
δύνανται να περιφέρωνται οπουδήποτε ήθελον κατά παράβασιν τών εθίμων 
των, άλλα θά τιμωρούνται υπό τών Μητροπολιτών των κατά τά εθιμά των 
και εμποδιζόμενοι θά αποστέλλονται οπίσω είς τά μοναστήρια, είς τά όποια 
75 παλαιόθεν κατώκονν. 
Οι Ιεροδίκαι, ναΐπαι (ακόλουθοι τών ϊεροδικών ) , οι αντιπρόσωποι 
τών νομαρχών ( Μοντεσελίμ ) , οι διοικηται τών επαρχιών ( Βοεβόδα ) , οι 
επίτροποι τών Βακουφιών, οι επιστάται ( Σούμπαση) και οι λοιποί άνθρω­
ποι της εξουσίας ( "Εχλι - Ούρφ ) να μη έμποδίζωσι ούδένα τών Ιερέων και 
80 μοναχών, οιτινες κατ' εντολήν τού Μητροπολίτου των μεταβαίνουσιν είς τάς 
οικίας τών φόρω υποτελών κατοίκων προς εκτέλεσιν τών εθίμον των, ούτε 
να θίγωσι την ανέκαθεν μεταξύ αυτών νφισταμένην τάξιν και άρμονίαν. 
Νά θεωρώσι καί έπιλύωσιν δλας εν γένει τάς διαφοράς και υποθέσεις 
τών εν τη αυτοκρατορία Μου οίκοννχων απόρων ραγιάδων, ή θεώρησις δε 
85 τών λογαριασμών, προσόδων και δαπανών τών μοναστηριών και λοιπών υπο­
θέσεων των, κατά τον υπό τών ε&ίμων των επιβαλλόμενον τρόπον, δεν εξαρ­
τάται από την ψήφον και φροντίδα τών εκάστοτε Πατριαρχών, αλλ' ανετέθη 
ανέκαθεν είς το συμβούλιον τών Μητροπολιτών ('hoàv Σύνοδον ) και επειδή 
το συμβούλιον τών Μητροπολιτών είναι ύπεύαννον και ύπέγγυον δια τά χρέη, 
90 iva διατελή τούτο ένήμερον τών δανειζομένων ποσών, αϊ σφραγίδες αυ­
τών κατασκευάζονται άρχαιό&εν δια χειρός τα>ν Μητροπολιτών των και είς 
το μέλλον, "να ώσιν άπηλλαγμένοι άπα τάς αδικίας και τάς πιέσεις, αϊ σφρα­
γίδες δλων τών εν τη αυτοκρατορία Μου μοναστηριών εχουσιν οντω άνατεθή 
είς την Σύνοδον και ουδείς απολύτως δικαιούται νά έπέμβη. 
95 "Οπως από τών αρχαιοτάτων χρόνων al σφραγίδες τών μοναστηριών 
άνετέθησαν είς το συμβούλιον τών Μητροπολιτών, οντω και τώρα επί τών 
ημερών της ενδόξου αυτοκρατορίας Μου αϊ σφραγίδες αύται άνετέθησαν είς 
το συμβούλιον τούτο, αύται δέ, φέρουσαι τον τίτλον τού εν Κωνσταντινουπόλει 
(εντή φωλεά ) της ευδαιμονίας Μου διαμένοντος συμβουλίου τών Μητροπολι-
100 τών ('Ιεράς Συνόδου), θά παραδίδονται είς τον κατά την προτίμησίν των 
Μητροπολίτην. Αι αιτήσεις αυτών αϊ εσφραγισμέναι με την σφραγίδα της 
'Ιεράς Συνόδου, τού Πατριαρχείου και τού μοναστηρίου είσιν έγκυροι και νά 
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έπιτρέπηται δτιδήποτε ήθελον αναφέρει καί ζητήσει σχετικον με τά εθιμά 
των. 
01 Μητροπολιται καί ιερείς νά μη εμποδίζωνται άναγινώσκοντες είς 105 
τάς οικίας των το εύαγγέλιον χωρίς νά ύψώνωσι την φωνήν των, οι δε άν­
θρωποι της εξουσίας, μέ τον άποκλειστικον σκοπον νά τους ενοχλώσι, να μη 
τους λέγωσι « σεις είς τήν οίκίαν σας είς εν δωμάτιόν σας άνεγνώσατε την 
Πεντάτενχον και το Εύαγγέλιον, ¿κρεμάσατε κανδήλας, ήνάψατε κηρία, ¿το­
ποθετήσατε καθίσματα και εικόνας, ¿κρεμάσατε παραπετάσματα, καίετε θυ- 110 
μίαμα καί κινείτε το θυμιατήριον και κρατείτε είς τήν χείρα σας ράβδον », 
οϊ δε στρατηγοί ( Μιρμιράν ) και λοιποί άνθρωποι της εξουσίας, με τον άπο-
κλειστικον σκοπον τού χρηματισμού καί παρά το ιερόν δίκαιον, να μη προσ-
βάλλωοιν αυτούς εν τή εκτελέσει τών πεπλανημένων εθίμων των, εν δσω δεν 
νψώνωσι τήν φωνήν καί δεν καταρώνται και δεν βλασφημώσι, ζητούντες 115 
παρ* αυτών χρήματα. 
Κατεχωρήθη έπιτοπίως (είς το βιβλίον τού επαρχιακού ϊεροδικείου) 
το ύψηλον φερμάνιον, το διατάσσον τήν άναγραφήν είς τους διορισμούς των 
(βεράτια) τού υψηλού φερμανίου, τού διατάσσοντος τήν άπαγόρευσιν τών αυ­
θαιρεσιών τούτων και συνεπώς νά μή δχληθώσι και βιασθώσιν ούτοι κατά 120 
παράβασιν τού φερμανίου τούτου. 
Νά δίδωνται φύλακες είς τους αντιπροσώπους καί τους ανθρώπους, 
τους οποίους αποστέλλει ό Μητροπολίτης ούτος προς εΐσπραξιν τών δημοσίων 
φόρων, είς δε τά μέρη είς ä μετέβαινον φέροντες ίματισμον προς μεταμφίε-
σιν και πολεμικά δπλα καί εργαλεία, οι άνθρωποι της εξουσίας και άλλοι 125 
προς άπόσπασιν ωφελειών νά μή επεμβαίνωσι και εμποδίζωσιν αυτούς λέ­
γοντες «διατι σύ περιφέρεσαι ;». 
Ουδείς νά έξισλαμίζη άνευ της αυγκαταθέσεώς του φόρω υποτελή ( χρι-
στιανόν ) τίνα. 
'Οσάκις δεν είχον χρήματα νά δώσωσιν είς τον Μητροπολίτην δια τους 130 
δημοσίους φόρους και αντί χρημάτων δια φόρους τού δημοσίου εδιδον υφά­
σματα, ενδύματα και χρήματα, ουδείς τελώνης ( Έμιν ) νά όχληση και έπέμβη 
ζητών κατά τήν μεταφοράν αυτών δια τών σταθμών ( Μενζίλ ) , διαβάσεων 
(πορθμών) και αποβάθρων φόρους τελωνιακούς, εισαγωγικούς δασμούς 
(Μπάτς), δώρα και ποσοστά από τους μεταφέροντας αυτά αντιπροσώπους 135 
καί ανθρώπους των. 
Δια τά προς διατροφήν αντού τού ίδιου Μητροπολίτου παραγόμενα 
προϊόντα τών αμπελώνων του καί τά υπό τύπον ελέον υπό τών χριστιανών 
διδόμενα, γλεύκος, σταφυλάς, μέλι, άλλα δημητριακά και λοιπά αντικείμενα, 
οϊ τελώναι καί οι φύλακες αυτών νά μή ζηιώσι κατά τήν μεταφοράν των 140 
από τάς αποβάθρας και τάς πύλας τελωνιακούς δασμούς, φόρους εισαγωγι­
κούς και άλλα δικαιώματα, ούτε νά παρακωλύομαι τήν μεταφοράν των. 
19 
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Τους είς τήν Μητρόπολίν τον, τάς εκκλησίας και τά μοναστήρια ανή­
κοντας αμπελώνας, κήπους, μετόχια καί τους άρχαιόθεν παραχωρηθέντος και 
145 άφιερωμένονς αγρούς (βακούφ), λιβάδια, μνλονς, αγιάσματα, πανηγύρεις, 
μοναστήρια καί άλλονς τοιούτον εΐδονς νπερ τών εκκλησιών αφιερωμένους 
οίκους, καταστήματα, κτήματα, έπιπλα, χρήματα και κτήνη είναι ελεύθεροι 
νά κατέχα)σι και νά νέμωνται, ουδείς δε δικαιούται νά έπέμβη είς τήν 
διαχείρισίν των. Είς περίπτωσιν κα\Υ ην ύπεβάλλοντο εκ μέρους τών διοι-
150 κητών ( Πασιάδων), ίεροδικών, ναίπιδων παράπονα περί παύσεως, εκτοπί­
σεως και καταχρήσεων τον Μητροπολίτον τούτον και τών 'Επισκόπων τον, 
δεν θά είσακονσυώσι, πριν έξακριβωϋή ή αλήθεια αυτών, άλλα και φερμά-
νιον εάν ήθελεν έκδο&ή κατά τίνα τρόπον επί τού προκειμένον, τούτο δεν λαμ­
βάνεται νπ' δψιν και δεν εκτελείται, απαγορεύεται δε νά ¿κτελεσθή έπιτο-
155 πίθ)ς, έστω και αν ήθελεν έκδοθή νψηλον φερμάνιον καθ' οιονδήποτε τρόπον, 
με προγενεστέραν ή μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν. 
'Εάν τίνες τών φόρω υποτελών ζώντες ετι ή&ελον αφιερώσει και δια­
θέσει τι ύπερ τού Πατριάρχον, τού Μητροπολίτον, τού 'Επισκόπον καί τών 
εκκλησιών των, τούτο μετά τον θάνατον των λαμβάνεται παρά τών κληρονό-
160 μων των κατά το ιερόν δίκαιον. Εισπράττονται επίσης μέσω τών ϊεροδικείων 
και οϊ φόροι οϊ καθούμενοι Μπαριοιε και Μπόρνες (άλλαχού Μπορέσνα) τών 
θνησκόντων φόρω υποτελών ανδρών και γνναικών παρά τών κληρονόμων των. 
Δεν πρέπει νά ζητώνται δασμοί και τέλη από τους καταβαλλομένονς υπό 
τω» είς τάς ύποδιοικήσεις, πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία τής νπο τήν δια-
105 χείρισιν τού Μητροπολίτον τούτον περιφερείας κατοικούντων 'Επισκόπων, ιε­
ρέων, μοναχών καί λοιπών φόρ<ο υποτελών δημοσίονς φόρονς, φόρον σφα­
γείων (Ζαράρι - Κασαμπέ), ελέη, δικαιώματα (¿ξ αγιασμών, πανηγύρεων, τέλη 
αδειών πρώτον, δ εντέρου καί τρίτον γάμον, τά δικαιώματα τά διδόμενα νπερ 
τού Πατριάρχον, ήτοι δώδεκα άσπρα (άκτσε) ετησίως παρ' έκαστης οικίας έγ-
170 γάμον φόρω υποτελούς καί μίαν λίραν (εν χρνσονν νόαιισμα) παρ' έκαστου 
ιερέως, ώς επίσης τά επί εκάστης οικίας εγγάμου φόρω υποτελούς διδόμενα 
ανά δώδεκα άσπρα ετησίως καί παρ' έκαστου Ιερέως μίαν λίραν δικαιώματα 
Μητροπολίτον, καΰώς και τον παρά τίνων φόρω υποτελών έναντι φόρων δι-
Οόμενον σϊτον και τον μεταφερόμενον σΐτον και ελαιον ) . 
175 "Οταν ό Μητροπολίτης ή οι εκ μέρους αυτού απεσταλμένοι αντιπρόσω­
ποι είσπράττωσι καί λαμβάνωσι :>ιά το δημόσιον (Μιρι) δλους ¿ν γένει τους 
ετησίους πολλούς ή ολίγους φόρονς καϊ προσόδονς τών εκκλησιών των και 
τών παγγαρία)ν τών χωρίων των και λοιπών ϊδρνμάτων, νά ¿μποδίζωνται 
οϊ άνθρωποι τής εξουσίας ή άλλοι τινές, οΐτινες, με τήν πρόφασιν δτι ζημιώ-
180 νονται, πιόζονσιν αυτούς και να μή επιτροπή είς ούδένα απολύτως νά έμπο-
δίζη και προσβάλλη αίηούς. 
Κατά τήν εποχήν τής εισπράξεως τών φόρων, φόρω υποτελείς τίνες, 
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αυγκεντρούμενοι προηγουμένως μετά τών τέκνων, συγγενών καί οικογενειών 
των είς μίαν οίκίαν, δεν δύνανται νά εΐπωσιν « είς το βεράτιόν σου αναγρά­
φεται καθ' έκάστην οίκογένειαν, ημείς δμως συγκεντρούμεθα είς μίαν οίκίαν » 185 
καί δέν δύνανται νά άδικήσωσιν ούτω το δημόσιον, ούτε επιτρέπεται επιμονή 
και άντίδρασις αυτών. 
'Επίσης ευκατάστατοι τίνες προνομιούχοι (Ζαιμ) και κάτοχοι τιμα­
ρίων, προκειμένου περί τών φόρω υποτελών, δεν δύνανται νά λέγωσι « αυτοί 
είναι επιστάται [Κεχαγιάδες ) ημών, ύπηρέται ( Τέρ-Όγλάν) και υπάλληλοι 190 
μας και δεν θά έπιτραπή νά έναντιούνται και νά αρνούνται τήν καταβολήν 
φόρων είς το δημόσιον. 
Ή σύναψις γάμων, ή διάλυσις γάμων, δ συμβιβασμός μεταξύ δύο εν 
διαστάσει φόρω υποτελών ενεργείται υπό τών αντιπροσώπων τών Μητροπο­
λιτών και ονγκαταθέοει αυτών, ή δε ¿ν ανάγκη ορκωμοσία αυτών γίνεται 195 
κατά τά εθιμά των εν ταϊς εκκλησίαις των. Κατά τήν τιμωρίαν δε αυτών 
δια τού καλουμένου αφορισμού οϊ ϊεροδίκαι καί οϊ ναΐπαι δεν πρέπει νά επεμ-
βαίνωαι και τιμωρώσιν αυτούς δια προστίμων. 
"Ανευ τής μεσολαβήσεως καί τής αδείας τον Μητροπολίτον οϊ εν TJ¡ 
επαρχία αυτού ϊερεΐς δεν δύνανται νά ¿κτελέσωσι τον γάμον φόρω υποτελούς 200 
τίνος, ¿ν δσω δ γάμος δεν επιτρέπεται ώς αντικείμενος είς τά ε&ιμά των. 
Οϊ φόρω υποτελείς, κατά τά εθιμά των, μόνον τρεις φοράς έρχονται είς 
γάμον κοινωνίαν, είναι δε τελείως άπηγορευμένον είς τά εθιμά των ή σύνα­
ψις γάμου αντιθέτου προς τά εθιμά των, ή διάζευξις τής συζύγου καί ή λή-
ψις συζύγου επί τής συζύγου. Είς τους τοιούτους δεν χορηγείται άδεια, άλλα 205 
επιβάλλεται τιμωρία καί ¿πίπληξις. 
Τά χρήματα, έπιπλα, κτήνη, κτήματα καί δτιδήποτε άνήκουσιν είς τάς 
εκκλησίας αυτών καταλαμβάνονται δια το δημόσιον ( ΜιρΙ ) υπό τού Μητρο­
πολίτου ή υπό τών παρ' αυτού διωρισμένων αντιπροσώπων, οπότε οϊ υπάλ­
ληλοι τού δημοσίου ταμείου, οϊ υπάλληλοι τής καταγραφής περιουσιών τού 210 
ϊεροδικείον ( Κασάμ ) , οϊ επίτροποι τών βακουφιών, οϊ υπάλληλοι τής φορολο­
γίας ( Μεβκονφάτ - τσηλάρ ) , οϊ διενυννταί ( Ναζιρ ) τών βακονφίων, οϊ νπο-
διοικηται (Βοεβόδαι), οϊ επιστάται, οϊ άνθρωποι αυτών καί οϊ λοιποί υπάλλη­
λοι τού γενικού και τού ειδικού (Χασά = τού στέμματος) ταμείου δεν δικαι­
ούνται νά αναμιγνύονται, λέγοντες δτι «ταύτα άνεγράφησαν εν τω αχποκρα- 215 
τορικώ κτηματολογίω ώς πρόσοδοι ημών ». 
Οϊ κατά παράβασιν τών ¿ΘΊμων των γάμονς σννάπτοντες, κατά τα εθι­
μά των αντίκειται ακόμη και νά είσέρχωνται είς τάς εκκλησίας των, δεν δύ­
νανται δε οϊ ϊεροδίκαι, ναΐπαι καί οϊ λοιποί άστννομικοϊ (Ζαμπιτ) και εξον-
σίαν έχοντες νά πιέσωσι τους ϊερεΐς δπως θάψωσι τους τοιούτονς κατόπιν 215 
θνήσκοντας, λέγοντες αύτοΐς «σεΐς κηδεύσατέ τονς». 
Δεν επιτρέπεται ¿πέμβασις είς τήν κατά τά έθιμα αυτών ¿πιβολήν τι-
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μωρίας εναντίον τών 'Επισκόπων και ιερέων, οιτινες αρνούνται νά καταβάλ-
λωσι φόρονς, ώς και είς το ξύρισμα τής κόμης και τής γενειάδος των, είς τήν 
220 παύσιν καί τον διορισμον άλλων είς τήν θέσιν των. Ούτε επιτρέπεται έπέμ-
βασίς τις είς τήν άποστολήν ¿γγράφαιν ποινής καλονμένων αφορισμών, τών 
όποιων ή αποστολή προς τινο φόρω υποτελή χάριν τιμωρίας και νονθετήσεως 
¿πεβάλλετο εκ τών εθίμων των. 
"Οταν τίνες τών φόρω υποτελών ήθελον νά συνάψωσι γάμον άπαγορενό-
225 μενον κατά τά εθιμά των και ήυελον μεταβή προς τούτο είς άλλους τόπους, 
νά μή επιτρέπηται καί έκεΐ ή σύναψις αυτών. 
Έν ή περιπτώσει φόρω νποτε/^εΐς τίνες διέθετον το τρίτον τής περιου­
σίας των νπερ τον εκκλησιών καί τών μοναστηριών των, τού Πατριάρχον, τον 
Μητροπολίτον καί τού 'Επισκόπου, το ζήτημα τούτο νά εξετάζηται κατά το 
230 ιερόν δίκαιον με έλληνας μάρτνρας. 
Προκειμένου νά νποβληθή αδεία τού ίεροδίκον είς κράτησιν ύπο τον 
αστυνόμου (Ζαμπιτ) 'Επίσκοπος, ιερεύς, μοναχός και καλογραία τις, ούτοι 
θά κρατώνται υπό του ρηθέντος Μητροπολίτου. 'Εάν δε οντος κατόπιν θεω­
ρήσεως λογαριασμού ήθελε παύσει αυτούς, διότι επίτροποι τών εκκλησιών καί 
235 μοναστηριών δντες κατέφαγον και κατέπιον τάς προσόδους, αΐτινες ήθελον 
περιέλθει είς χείρας τον, ουδείς άλλος θέλει άναμιχϋή είς τούτο. 
"Ανευ τής συγκαταθέσεως τού Μητροπολίτου τούτου δέν δύνανται οϊ 
γενίτσαροι στρατιώται Μου (Καπού - Κουλλαρίμ) και άλλοι νά εΐπωσιν « ήμεΐς 
θά γίνωμεν βία φυλακές σου ( Γιασακτσή) » και νά πιέζωσιν αυτούς, ¿πεμ-
240 βαίνοντες κατά παράβασιν τών δρων τού βερατ'ιον νά μή ένοχλώσι δέ αυτούς 
οι ταχυδρόμοι (Ούλάκ) και οϊ γενίτσαροι και άλλοι, προτείνοντες δπως χο-
ρηγηθή αύτοΐς κατάλυμα (Κονάκ) δια τους ιδίους, τονς άνθρώπονς των κα\ 
δια τους ονς ϊππεύονσιν ιππονς και ήμιόνονς. 
Ουδείς απολύτως στρατηγός, στρατάρχης ή οϊ μοντεσελίμαι ( διενθνν-
245 ταϊ τής νομαρχίας ) , επίτροποι και διενθννιαϊ βακονφίων, βοεβόδαι ( νπο-
διοικηταί ) , αρχηγοί τών αγροτικών φνλάκον ( Σερδάρ ) , οϊ άξιοιματικοί (Χα-
σεκί και 'Οστά ) τού τάγματος τών Μποστανήδων, οϊ επιστάται ( Σούμπασι ) 
και οϊ άστννομικοί (Ζαμπίτ) τών χωρίων ήθελον εμποδίσει, ταράξει, πιέσει και 
έπέμβη είς τον Μητροπολίτην τούτον, δταν οντος φέρη είς χεΐρας αντον τήν 
250 δι' αυτόν είδικήν ράβδον. Κατά τονς δρονς τον παρόντος υψηλού Μου βερα­
τ'ιου οντος είναι τελείως ελεύθερος και ανεξάρτητος είς τήν διεξαγωγήν και 
τήν διαχείρισιν τών υποθέσεων τής επαρχίας τον καί ουδείς απολύτως ¿π' 
ούδενι τρόπω, αιτία και αφορμή νά ¿πεμβαίνη καί ένοχλή αυτόν. 
Έσημειώϋη ήδη έν περιθωρίω ύπο τού ώς ava) θησανροφνλακίον Μου 
255 δτι συμφώνως προς το είς χεΐρας τού ρηθέντος Μητροπολίτου δοχΗν ύψηλόν 
Μου φερμάνιον, διά νά μή ¿πεμβαίνη άλλος τις και προσβάλλη τον άντιπρό-
σωπον, τον όποιον ούτος διώρισεν δπως είσπράττη τους δημοσίους φόρους, 
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τούς είθισμένονς δασμούς καί τά λοιπά δικαιώματα τών είς τά μέρη τής επαρ­
χίας τον κατοικούντων ραγιάδων, είθισται νά δίδηται το παρόν εκτενές και 
260 έπεξηγηματικόν υψηλών φερμάνιόν Μον. 
"Ηδη έξεδό&η νψηλόν Μον φερμάνιόν διαλαμβάνον τούς δρονς τούτονς. 
Διέταξα δπως, άμα φθάσει ή παρούσα υψηλή Μον διαταγή, ένεργηθώσι τά 
δέοντα σνμφώνως προς το εκδοθέν φερμάνιόν Μον, επειδή δέ οϊ δροι τού 
βερατίον τού Μητροπολίτον τούτον είναι οντω κατακεχωρημένοι και είς τά βι-
265 βλία τον αυτοκρατορικού Μον θησανροφνλακίον, νά έπιτρέψητε δπως ο ρηθείς 
αντιπρόσωπος, τον όποιον διώρισεν δ Μητροπολίτης οντος, έκτελή σνμφώνως 
προς τούς δρονς τούτονς τά έθιμα τών ραγιάδων, νά είσπράττη τούς ¿π' ονό­
ματι αυτών βεβαιονμένονς φόρονς και νά διεξάγη και έπιλύη τάς διαφοράς 
καί υποθέσεις αυτών και μή έπιτρέψητε είς ούδένα άλλον νά έπέμβη καί ένο-
270 χλή αντόν. Οντω νά γνωρίζητε καί νά εκτιμάτε τό παρόν ιερόν σύμβολόν Μου. 
Έγράφη τη 15 Σιαμπάν τού έτους 1230 (23 Ίουλ. 1815) 
β) Φερμάνιόν ΣελΙμ ΧαμΙτ ε'τ. 1 785 (;) 
Δια του φερμανίου τούτου επικυροΰται ó ύπο του Μητροπολίτου Θεσ­
σαλονίκης 'Ιακώβου διορισμός τοΰ Φιλόθεου ') ώς Ε π ι σ κ ό π ο υ Σερβίων και 
Κοζάνης.
 a) 
Έ κ χάρτου στιλπνού καί παχέος, 0,77 υψ.χθ,55 πλάτ., το κείμενον καταλααβάνει 
0,39 ΰψ. Χ 0,48 πλάτ., περιθώριον δεξιά 0,05, προσδιοριζόμενον δια χρυσής γραμμής 
καί τριών άλλων μαύρων γραμμών, κάτω 0,015. άνω καί αριστερά δέν υπάρχει περι-
θχόριον ό τουράς έχει υψ. 0,38, περικλείεται εντός τριγώνου καί διακοσμείται διά 
χρυσής, ερυθράς καί πράσινης μελάνης' το κείμενον αποτελείται άπό 30 στίχους, με­
ταξύ τών στίχων διακρίνονται συχνάκις στρογγυλά δια χρυσής μελάνης σημεία, ó 
χάρτης είναι έπικεκολλημένος επί υφάσματος πρασίνου χρώματος, είς τήν όπισθίαν 
πλευράν εν τούτοις διακρίνονται δύο ύπογραφαί σχηματοποιημέναι ( μονογραφίαι ) 
καί ή εξής μεταγενέστερα σημείωσις ελληνιστί : Βεράτιον τονρκικον τον Σερβίων Κοζά­
νης Θεοφίλου επϊ τών ήμερων òo&kv του κραταιοτάτου πολυχρονίου βασιλέως προακυνητον 
ανϋ-έντου ΣελΙμ ΧαμΙτ 1785' είς δε τήν γωνίαν : Το ζαπίτι Έμίρι. 
Το κείμενον επί της φωτογραφίας, ην εχω εις τήν διάΦεσίν μου, ένεκα 
πολλών πτυχώσεων τοΰ χάρτου, αρκετά δυσανάγνωστον. 
γ) Φερμάνιόν Μαχμούτ Β' ε'τ. 1824 (Σιαμπάν 17, 1239) 
Δια τοΰ φερμανίου τούτου επικυροΰται ó διορισμός τοΰ Νεοφύτου ώς 
'Επισκόπου Όστρόβου, Τζουμά Καϊλαρίων και περιχώρων. *) 
Έ κ χάρτου στιλπνού καί παχέος, 1,19 υψ.Χμ. "0,45 πλ., έφθαρμένον ιδίως εις τό 
άριστερόν μέρος, τό κείμενον σήμερον έχει διαστάσεις ΰψ. 0,57 Χ 0,42 πλ., στίχ. 38 
εναλλάξ δι ' ερυθράς καί μαύρης μελάνης γραμμένους, δ τουράς είναι γραμμένος διά 
χρυσής καί ερυθράς μελάνης εντός εγχρώμου διακεκοσμημένου κώνου υψ. 0,38 μ. Χ 
0,285, πλ., ή διακόσμησις έξετείνετο άλλοτε καί εις τό δεξιόν περιθώριον, όπισθεν 
υπάρχουν δύο σχηματοποιημέναι ύπογραφαί ( μονογράμματα ). Πρβλ. πανομοιότυπον. 
1. Πραγματικώς πρόκειται περί τοΰ Θεοφίλου' πρβλ. π. ΛΙΟΥΦΗ, 'Ιστορία τής 
Κοζάνης σελ. 64.— 2. Ή χρονολογία δυσανάγνωστος' πιθανώτατα είναι ή είς τήν όπι-
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3. Διάφορα αλλά έγγραφα 
Κατωτέρω δημοσιεύω διάφορα έγγραφα εκ τής συλλογής μου ώς δείγ­
ματα τοΰ είδους των. Τα εκ Βλάστης προερχόμενα εθεσεν εις τήν διάθεσίν μου 
ó καθηγητής Γυμνασίου και άλλοτε μαθητής μου αγαπητός κ. Γιάννης Τσά-
ρας, ') τα δέ εκ Βογατσικοΰ ó εν Βογατσικώ διαμένων κ. Θεοχάρης Οικονό­
μου. Τα εκ Σιατίστης προέρχονται εκ τής συλλογής τοΰ Πανεπιστημίου. 
Περιγραφήν τών περισσοτέρων εξ αυτών ευρίσκει τις είς τα « 'Αρχεία καί 
Βιβλιοθήκαι Δ. Μακεδονίας», εις τα όποια καί παραπέμπω εκάστοτε. Ά π ο 
διπλωματικής απόψεως θα εξετασθούν ταΰτα άλλαχοΰ εν συνδυασμψ με άλλα. 
Τα έγγραφα ταΰτα έχουν άξίαν ό'χι μόνον από γλωσσικής, λεξικογρα­
φικής, τοπωνυμικής και ονοματολογικής απόψεως, άλλα πολλάκις καί από 
νομικής καί οικονομικής. 'Επειδή δέ εκ τής Δ. Μακεδονίας δεν έχουν εκδοθή 
τόσα έγγραφα, ώστε να έχουν εκκαθαρισθή προβλήματα τίνα τών εγγράφων 
γλωσσικής φύσεως, διατηρώ ενταύθα τήν όρθογραφίαν τών κειμένων. Δια 
τήν ερμηνείαν τών εις τα προικοσύμφωνα ιδίως άπαντωμένων ιδιωματικών 
λέξεων οφείλω χάριτας εις τον άγαπητον καθηγητήν τοΰ Γυμνασίου και άλ­
λοτε μαθητήν μου κ. Λ. Παπασιώπην καί τον κ. Ν. Δελιαλήν εκ Κοζάνης, 
εις τον φίλον κ. Ίωάννην Βασδραβέλλην καί εις ιόν κ. Χρΐστον Ζαρκοδή-
μον. Ή ερμηνεία πολλάκις δεν θα ικανοποίηση τον άναγνώστην, δπως δεν 
ικανοποιεί καί εμέ. Πρέπει εν τούτοις να προσθέσω δτι μοΰ ήτο αδύνατον 
ενταΰθα να επεκταθώ είς περιγραφάς ενδυμασιών καί άνακειμένο)ν, όχι μό­
νον διότι τοΰτο εξέρχεται τής ειδικότητος μου, άλλα καί τοΰ σκοποΰ τής 
παρούσης εκδόσεως. 
1. Προικοσύμφωνον ¿κ Κοζάνης τού 1796 
Ώς καί άλλα'/οΰ έγραφον,2) εναπόκειντο μέχρι πρό τίνος παρά τψ συμ-
βολαιογράφω Κοζάνης κ. Δ. Χ. Πράσσω δεκαεννέα κώδικες, περιέχοντες 
προικοσύμφωνα τών ετών 1796 - 1913, διαθήκας, πωλητήρια, εξοφλητικά, 
δωρητήρια, πρακτικά Δημογεροντίας καί άλλα. "Απαντες οι κώδικες ούτοι 
μετεφέρθησαν πρό τίνος εις τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Κοζάνης, δπου καί 
πραγματικώς ανήκουν. 
Τό ενταύθα δημοσιευόμενον προικοσύμφωνον περιέχεται etc τον υπ' 
αριθ. 1 κώδικα σελ. 7. Τοΰ κωδικός τούτου περιγραφήν βλ. εις τα « 'Αρ­
χεία καί Βιβλιοθήκαι Δ. Μακεδονίας» σελ. 99. 
σθίαν πλευράν του φερμανίου υπό μεταγενέστερος χειρός προστεθείσα: 1785. Πρβλ. 
'Αρχεία καίΒιβλιοθήκαι σελ. 89.— 3. Πρβλ.Άρχεία καί Βιβλιοθήκαι σελ. 182, ένθα 
πρέπει νά διορθωθή ή χρονολογία σύμφωνα με τήν εδώ ήτοι 18 Ά π ρ ι λ . 1824. 
1. Βλ. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δ. Μακεδονίας σ. 139 -142.— 2. Αυτόθι σ. 98. 
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Καί είς τό προικοσύμφωνον τούτο γίνεται χρήσις τού εκτενέστερου 
τύπου δια τό κυρίως κείμενον. Σημασίαν έχει μεγάλην ιδίως ή λεπτομερής 
καταγραφή τών αντικειμένων τής προικός μετά τής αναγραφής τής αντιστοί­
χου αξίας εκάστου αυτών. Δια τήν οικονομικήν κατάστασιν τής εποχής εκεί-
Προικοσύμφωνον εκ Κοζάνης τοΰ 1796 
νης επομένως προσφέρουν τα προικοσύμφωνα ταΰτα όχι μικράν συμβολήν. 
Άλλα καί από λεξικογραφικής απόψεως έχει ή αναγραφή αύτη επίσης ση­
μασίαν, ώς δύναται τις ευκόλως να πιστοποίηση εκ τής απλής αναγνώσεως. 
Έκτος τής μεταγραφής παρέχομεν ενταύθα καί πανομοιότυπον τού προικο­
συμφώνου ώς δείγμα τού τρόπου τής κατατάξεως εις τον κώδικα. 
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» Τού στάμκου Κωνσταντίνου καί τής άναστασίας 'Ιωάννου : β—? 
» ό 'Επίτροπος τού Πανιερωτάτου Δεσπότον : «—? 
t Εΐς δόξαν τής ομοουσίου, ζωοποιού, καί αδιαιρέτου τριάδος, δια πρεσβειών 
τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών θ(εοτό)κου και άειπαρθένου μαρίας, τοΰ 
5 αγίου : μεγαλομάρτυρος προκοπίου, και πάντων τών αγίων : γίνεται το 
παρόν συνοικέσιον. ή τιμιωτάτη κυρία ζάννα γιανοβιά θείοις πρόσταγμα : 
σιν υποκείμενη, έγνω, ότι άναγκαΐον εστί τήν παμφιλτάτην αυτής θυγατέρα 
κυρίαν άναστασίαν γάμου μυστηρίου συναψαι, καί δή συμφωνησασα μετά τοΰ 
λογιωτάτου κυρίου στάμκου Κωνσταντίνου, δέδωκεν αυτήν αύτφ, δπως εΐη 
\Q σύζυγος αυτού κατά τούς θείους καί ιερούς νόμους, καί προικοδοτούσα ταύτη 
εν πρώτοις τας εύχας αυτής εις μακρότητα ήμερων, τεκνογονίαν καί προκο-
πην. (δτι εύχαί γονέων : στηρίζουσι θεμέλια οίκων) έπειτα και εξ ων ó πλου-
σιόδωρος Κς αυτή εχαρίσατο τα ώδε κατεστρωμμένα, απερ καί γράφοντες 
μετά τής προσηκούσης τιμής ίκετεύομεν τον τον εν KavQt γάμον εύλογήσαντα, 
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17 νάχτι- ή είς χρήμα καταβαλλομένη προς τον γαμβρόν προίκα, τό άλλως 
τράχωμα. 20 μουτκάλι ή μουσχάλι καί μοσχάλι' μέτρον βάρους. 23 κοοοές' κοσσίδες, 
κοτσίδες. 25 μπελιτζίκια' βραχιόλια. 26 λαιμαριά' περιλαίμιον άπό δαντέλλες. 27 καλπά­
κια' είδος καλύμματος κεφαλής. 28 νταρτιμες ή νταρτιμάς' μανδήλι, τό όποιον έφορεΐτο 
γύρω άπό τό φέσι έν Κοζάνη. 30 μαγλίκια' επίδεσμος από σιαγόνος μέχρι κρανίου. 
31 ετζίμικα καί συνηθ. άτζέμικα' περσικά. 32 τζιντχιόνια' γιλέκα κοντά γυναικεία no-
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10: έτερα υποκάμισα διπλά τής νύμφης 
άντερο σήπι 
έτερα τζιτζικλια 
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( δευτέρα στήλη έναντι ταύτης' πρβλ. πανομοιότνπον εγγράφου 
μεταφέρεται ή αντίκρυ σούμμα Πα 
1 : ζευγάρι : θηλύκια αργυρά δρ: 120: καί ζώνας πολίτικ: » 
3 : φύρταις ώς δύω άτζέμικες . . . . . » 
2 : μανδήλια τής νύμφης τό έν μεταξωτόν καί χύ έν λειψιάνικον » 
1 : τζιουμπέν σήπι με σαμουροπατζιάν . . . . » 
1 : έτερον μόρι με καναβουτζιάν . . . . . . 
1 : έτερον νταμπήνι . . . . . . . . 
1 : έτερον ρούχινον με κανουβουπατζιάν . . . . » 
1 : φερετζέν έγγιουρ σιαλί . . . . . . . 
3 : υποκάμισα διπλά τφ γαμβρφ . . . . » 
3 : μανδήλια τφ ΐδίω . . . . . . . » 
1 : ζωνάρι πολίηκον τφ αύτφ . . . . . . 
1 : λουντίνι τφ αυτφ . . . . . . . . 
3 : υποκάμισα δια δώρα . . . . . . . 
1 : στρώμα μπρούσινον . . . . . . . 
2 : προσκέφαλα μπρούσινα . . . . . . . 
1 : σιντόνι . . . . . . . . . 
103 110 
.7 800 
. . 600 








. . 660 




. . 360 
λυτελείας. 34 άντερο (καί άντερί) αίπι' χιτών έν εϊδει ντουλαμά άπό έλαφρόν ύφασμα 
βαμβακερό ( ή χρυσοΰφαντο; ). 35 τζιτζικλια' με λουλούδια φόρεμα, λουλουδάτο. 36 
σιάλι άλατζιάν σάλι άπό αλατζά. 38 λουψιάνικον έκ Λιψίας. 40 ντουλ.αμας' τσόχινος 
χιτών ανδρικός βραχύτερος άπό τό άντερί. 41 σαγιάς καρτόνι' γυναικείον φόρεμα κα­
λοκαιρινό λευκό άπό c ré ton. 44 ΰηλύκια' πόρπες. 45 φίρτες' ποδιές επίσημοι περι­
πάτου, επισκέψεων κλπ., κατ* αντίθεσιν προς τό μεοάλες = ποδιές εργασίας. 47 τζιουμ-
πες αίπι με σαμουροπατζιάν μακρυά ζακέττα μάλλινη εσωτερικώς επενδυμένη μέ γούνα 
άπό σαμούρι, έφορεΐτο επάνω άπό τό άντερί καί τόν λιμπανέ. 48 τζιουμπες μόρι με κα-
ναβουτζιάν τό αυτό μέ γούνα άπό κουνάβι (ίκτίδα). 49 νταμπίνι'; 50 κονναβοπατζιάν — 
άπό δέρμα κουναβιοϋ. 51 φερετζες εγγιονρ σιάλι' καλύπτρα (σάλι) άπό ύφασμα πολυ­
τελές. 55 λουντίνι' προσόψιον πολυτελές. 57 μπροΰοινο' έκ Προύσης. 60 γεοργάνια ή 
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2 : γεοργάνια 
1 : γκομπέρι τσοτίκο 
1 : κιλίμι . . . . 
1 : φουρτζέλι, καί εν σεντούκι 
15: οκάδες: καλάϊ, καί μτιακίρι 
λείνι, καί ΐμπρίκι 







σούμμα Πα : ] 
» : 
.3 000 : 
..1200 : 
. . 480 : 
.1 200 : 
.2 700 : 
. . 440 : 
51 950 : 
9 000 : 
ή άπασα σούμμα Π α : 160 950 : 
»ταύτα πάντα παρεδόθησαν τφ ρηθέντι νυμφίω κύρ στάμκω Κωνσταντίνω, 
καί έστω είς ένδειξιν : 
t ó Σακελλάριος Γεώργιος ιερεύς μάρτυς : — 
t ó Νομοφύλαξ Γεώργιος ιερεύς μάρτυς : — 
f ο Ίερομνήμων Χαρίσιος ιερεύς μάρτυς : — 
t ó Παναγιώτης Χ : Κριτοπουλου μάρτυς: — 
f ó 'Ιωάννης Κωνσταντίνου μάρτυς: — 
(δευτέρα στήλη) 
f ó Σακελλίων Δημήτριος ιερεύς μάρτυς : 
t ó Πρωτοπαπάς Μανουήλ ιερεύς μάρτυς : 
f ó άρχων τών μοναστηριών Χ : πέϊος άγόρα μάρτυς : 
f ó Κριακόρις σταμούλη μάρτυς : 
(Ai ύπογραφαί έτέ&ησαν ύπο του γραφέως) 
2. Προικοσύμφωνον ¿κ Κοζάνης τού 1868 
Το δεύτερον τούτο, έκ Κοζάνης επίσης προερχόμενον, προικοσύμφωνον 
μοί παρεχωρήθη προς δημοσίευσιν υπό τής άλλοτε μαθήτριας μου νύν δέ κα­
θηγήτριας Γυμνασίου Έ λ ε υ θ . Άρμενούλη. ') Είναι εξ ϊσου σπουδαΐον ώς 
καί το προηγούμενον καί τό αμέσως επόμενον διά τούς αυτούς λόγους. 
γιοργάνια' παπλώματα. 61 γκομπέρι τσοτίκο'; μήπως τσιμπέρι τσοτνλικο = επικάλυμμα 
κεφαλής γυναικεΐον, φακιόλι έκ Τσοτυλίου; 63 φουρτζέλι, φερτζέλι ή φορτσέλι' είδος κι­
βωτίου μέ δερμάτινον περικάλυμμα δια ταξίδια* έφορτώνετο είς τό ζώο. 65 λεΰνι' λε­
κάνη. 65 ΐμπρίκι' δοχείο μεγάλο χάλκινο διά νερό' επίσης δοχείο όπου ψήνεται ó κα­
φές. 67 σκέπη' καλύπτρα τής κεφαλής, ή σκέπη τής νύμφης. 
1. Πρβλ. Ά ρ χ ε ϊ α καί Βιβλιοθήκαι σελ. 114. 
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(ύπ' άλλης χειρός) Ό τού πανιερωτάτου 'Επίτροπος . 
Έ ν ονόματι τής 'Αγίας Τριάδος ! δια πρεσβειών τής ύπεραγίας Θεο­
τόκου, καί τοΰ Αγίου μεγάλο μάρτυρος Προκοπίου, γίνεται το παρόν νόμι-
μον καί προαιρετικόν συνοικέσιον, όπερ εΐη στερεωμένον. 
Ό Ζήσης Κηρηνάτσιου άπό Ντραβοντάνισταν, λαμβάνει είς σύζυγον 
νόμιμον τήν παρακόρην τοΰ Κυρίου Νικολάου Άρμενούλη Άλεξάνδραν θυ­
γατέρα τοΰ Νάτσιου χωριάτου, ήτις παραλαβοΰσα παρά τοΰ Κυρίου αυτής 
δλον τον μέχρι τούδε ανήκοντα αυτή ύπηρετικον μισθόν καί δσα κατά καλήν 
προαίρεσίν του παρ' αυτού τη έδωρήθησαν εξοφλεί εΐς τό παντελές τον Κύ-
ριον αυτής καί τούς κληρονόμους αυτού παραιτούμενη πάσης οιασδήποτε 
απαιτήσεως, συναποφέρει τήν επομένην προικοδοσίαν' ταύτην δέ καταγρά-
φοντες, ίκετεύομεν τον εύλογήσαντα τον εν Κανφ γάμον, ίνα καί αυτούς ευ­
λόγηση, άγιάση, καί στήριξη. 'Αμήν. 1868 Δεκεμβρίου 7 Κοζάνη. 
Έ ν πρώτοις νάχτι . 
1 <_ : στρέμμα αμπέλι εις τον Πλάτανον 
2. φέσια μέ μίαν φούνταν 
10 υποκάμισα διπλά τής νύμφης 
5. λαιμαραΐς , . . . , 
4. ελικάκια . . . . . 
1: φουστάνι πρώτον 'Ατλάζι 
1: μαλινομέταξον . . . . 
1: μάλλινον , . . . . 
2: καρτώνια . . . . . 
1: λεμπαντέ χρυσον μέ πασαμαίθια 
1: φέρμελην . . . . . 
1: λεμπαντέ γγιζί . . . . 
1: λεμπαντέ σαντίνα 
1: σκουρτέκα γουνιασμένη μέ ντίσι έντόπιον 





















14 νάχτι' πρβλ. εγγρ. 1 στίχ. 17. 18 λαιμαριά' πρβλ. έ'γγρ. 1 στίχ. 26. 19 ελι­
κάκια' γιλεκάκια. 23 καρτόνια' (φορέματα;) άπό ύφασμα c ré ton . 24 λεμπαντες ή λιμ-
παντές' τσόχινη χρυσοκεντημένη ζακέττα μέχρις όσφύος. 25 φέρμελη' ζακέττα κοντή 
σαν λιμπαντίς, χωρίς μανίκια, άπό μεταξωτό ή άλλο ύφασμα, άλλα πάντοτε κεντη-
μένον καί αναλόγως τής κοινωνικής θέσεως τοΰ κατόχου. 26 λεμπαντες γγιζί' λεμπαν-
τές άπό ύφασμα περιέχον μεταλλικάς κλωστάς. 27 λεμπαντες σαντίνα' λεμπαντές άπό 
ύφασμα σατέν. 28 σκουρτέκα ή σκονρτέλλα' έπανωφόρι μέ πτυχάς όπισθεν (φουντωτό). 
28 σκουρτέκα γουνιασμένη με ποντίκι' σκ. γουνιασμένη μέ δέρμα νυφίτσας' τρίτη κατά 
σειράν είς ποιότητα έν Κοζάνη' ή πρώτης ποιότητος καλείται ι μήλο» (μηλόγουνα), 
ή δευτέρας *νοΰρκα» (μαύρη) καί ή τρίτης μέ ποντίκια δηλ. ουχί μονόχρωμος, άλλα 
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1: άγούνιαστην . . . . . . . . , 
5. φύρταις . . . . . . . . . 
10 ζευγάρια σκουφούνια τής νύμφης . . . . . 
10 μανδήλια τρία μεταξωτά καί τα λοιπά βαμπακιρνά . 
3. λουντίνια . . . . . . . . . 
2. σαλβέταις . . . . . . . . . 
3. υποκάμισα διπλά τού γαμβρού . . . . . 
2. ζευγάρια σκουβούνια 1: μανδήλι και 1: ζωνάρι τοΰ γαμβρού 
4. δακτυλίδα 2: ζευγάρια σκουλαρίκια και 3: καρφίτσαις 
1: στρώμμα μέ δύο προσκέφαλα . . . . . 
1: γιοργάνι καί μία βελέντσαν . . . . . . 
1: κελήμι 1: τσιαρτσιάφι 1: σεντούκι μέ τήν μεσάλα 
4: οκάδες μπακέρι και καλάϊ λεγένι καί ιμπρέκι 
ή προ (αλλη χειρ) γάμου δωρεά μετά τής στέψεως 
5100 
Τά ανωτέρω προσεπιβεβαιούντες οΐ επί τούτω ώρισμένοι πραγματο­
γνώμονες τής κοινότητος ύποσημειούμεθα έν τψ παρόντι διπλφ προικοσυμ-
φωνητικφ εγγράφω προς ένδειξιν. 
» ο Σακελίάριος γεώργιος Ιερεύς βέβαιοι : (αλλος χαρακπ)ρ γραφέως ώς άνω ; 
ó του πανιερωτάτου επίτρο.τος) 
» ó Σακελλίων 'Αναστάσιος ιερεύς μάρτυς. » 
» Δημήτριος Μεγδάνις μάρτυς » 
» Δ. Γ. Λιγνού μάρτυς » 
» Γεώργιος Ν. Τακιατζή μάρτυς » (ύπο τον γραφέως) 
Γεώργιος Κ. Θουώκ » ( > » > ) 
"Οπισ&εν είς το κάτω περι&ώριον υπάρχει ή σημείωσις : 
Προικοσύμφωνον τής υπηρέτριας μου 'Αλεξάνδρας θυγάτηρ τοΰ Νά-
τζιου χωριάτου. Κοζάνη τη 8 Δεκεμβρίου 1868. 
4950 
150 
3. Προικοσύμφωνον ¿κ Σιατίστης τού 1740 
Εΐς δόξαν θεού, α ψ μ φευρουαρίου' σιάτιστα 
f Επει θείος νόμος, τοις άνθρώποις ανέκαθεν δίδοται άνδράσι. τας 
γυναίκας συζευγνύναι τούτω χάριν και ημείς τα αδέλφηα ο γιάννης ò νήκως 
χρωματιστή ( μέσα στο μαύρο είχε καί κόκκινο ). 31 φίρτες' βλ. εγγρ. 1 στίχ. 45. 32 
σκουφούνια' κάλτσες. 34 λουντίνι' προσόψιον. 35 ααλβέττες' προσόψια, σερβιέττες. 37 σκου­
βούνια αντί σκουφούνια — κάλτσες. 40 γιοργάνι' πάπλωμα. 41 τσιαρτσιάφι' σενδόνι. 41 
μεσάλα' επικάλυμμα συνήθως τραπεζιού* 42 λεγένι' είδος λεκάνης πλυσίματος. 
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ο μανόλης ο διμίτρις ó τριάντάφηλος μαζή με τήν μητέρα μας τήν μαλαματί 
ή γυνή του χατζί κώτζι παραδείδωμε την αδελφήν μας ονόματι σουλτάνα τω 
λάζαρι υΐω αλ*ξιίου καί πρίκα δείδωμοι αύτοι κατά τω ε'ιωθώς πρώτον μεν 
τώ χσν πανδοτήρος θεού δαψιλές έλεος εϊτα καί εξ ών ó Κύριος εχαρισατώ 
μοι : 
Έ ν πρώτης μετριτά ασλλανία 250 
φλορία ούνκγρι λεμών καί σίτα 30 . . . . . π. 13200 \Q 
μαργαριτάρια μουσχάλια : 8 
ζωνάρι αργιρω καί χρυσωμένω έ'να δράμηα 220 
ζωνάρι έτερον άργιρώ ένα δράμια : 160 
ρεσιμεν δια ταΐς κλόσαις κλονάρια 12 δράμια 50 : 
καί μαλαματωκοΰκηα : 20 : . . π. 1200 15 
σκουλαρήκια μαλαματένια βενέτηκα ζυγή: 1: 
έτερα σκουλαρήκια άργιρά χρυσωμένα ζυγή: 1: 
μπακούρι χαρανή ένα τέντζερέδες: 2: οκάδες: 20 
γκοΰμη ένα λενγγέρια 18: ληένη 1: ήπρίκη: 1: 
άμπέλη εις τήν κάτω μαγούλα καλέμηα: 8: . . . . π. 3600 20 
φορέματα βενετικά: 2: καί χηώτικα φορέματα: 2: 
ντουλαμάδες μπο χασέϊνους: 2 τζιπούνια άτλαζέηνα: 3 : 
καί χαταέηνα: 2: 
ρούχο μεγάλο γουνιασμένο με κοναβό πατζιάν ένα 
γούνα τρανί βενετική γουνηασμένη με κοναβο πατζιάν έ'να . π. 3600 25 
έτερον κοντογούνι χαταΐ γουνιασμένη με σίντζάπια ένα 
έτερον κοντογούνι μποχασι γουνιασμένο με σιντζάποια ένα 
κομπία βενετικά καί τής χόρας αργιρά εις δλα τα φορέματα. 350 



































10 φλωρία ούγχρι(κά') λαιμών καί σίτα' φλωριά ούγκρικά διακοσμητικά τοΰ 
λαιμοί καί άλλα κοσμήματα έν εϊδει κοσκινού (σίτας). 11 μουσχάλι ή μουτκάλι' μέ-
τρον βάρους. 14 ρεσιμές' είδος κοπτσών διά τάς κλοσσίδας. 14 κλωνάρια' είδος στε­
φάνου χρυσού ή αργυρού ή καί εξ άλλου μετάλλου. 15 μαλαματοκούκχια' χάντρες μα­
λαματένιες. 18 μπακούρι' μπακίρι. 18 χαρανί' καζάνι πλυσίματος. 19 γκούμι αντί τοΰ 
γνωστοΰ γκιούμι' δοχειον χάλκινον προς μεταφοράν ύδατος. 19 λεγγέρι' δοχεΐον χάλ-
κινον διά ψήσιμον φαγητού, άπό τοΰ οποίου, προσκομιζομένου είς τό τραπέζι, καί 
ετρωγον άπό κοινοΰ. 19 λιένι καί λεΰνι' λεκάνη. 20 καλέμια' μέτρον εκτάσεως ισοδυ­
ναμούν προς τό '/ι» τ ° ύ στρέμματος. 22 ντουλαμάς' βλ. εγγρ. 1 στίχ. 40. 22 μπο χα-
σέϊνους' άπό χασέ" 22 τζιπούνια' φόρεμα έν εϊδει ζακέττας, κοντύτερον άπό τούς τζουμ-
ηέδες' βλ. εγγρ. 1 στίχ. 48. 23 χαταένια (τζιμπούνια)' άπό χασέ. 25 κοναβοπατζιάν 
γουναρικό άπό κουνάβι' 26 κοντογούνι χαται' είδος κοντής γούνας. 26 γουνιασμένο με 
σίντζάπια ή συντζίφια' γουν. μέ ταινία λεπτή γύρω γύρω. 27 κοντογούνι μπο χασί' κον­
τογούνι μέ φόδρα άπό χασέ συνήθως χρώματος κόκκινου. 29 συντρόφια' έσώβρακα. 








μαντίληα τζιπεϊνα: 20: καί πανίτικα: 20: . 
δακτυλήδια μαλαματέϊνα: 4: . . . . . 
σίντοΰκη βενετικό ένα έτερον σίντούκη πρασιοβηνώ ένα 
στρόματα περατινά 2: παπλόματα περατινά: 2: 
πρωσκέφαλα τοΤς λύψυάς 2: καί περατινά πρωσκέφαλα 2: 
μαξυλάρια χαταέ'ινα: 2: 
γιάμπολες: 2: κυλήμια 2: σίντόνια : 2: ποκρόβη ένα 
πεσκυοΰνι ένα καλπάκηα τρία απλάδες καλαΐσες οκάδες 6. 
κουκολή ρουχέϊνο γουνιασμένο με γιτζιό'νια ένα 
βρακόζουνες 10 . . . . . . . 
' Ε γ ώ τοίνοιν δείδωμι ταύτα ó δέ θ ς του ελέους δώει 
αύτοΐς πάντα τά αγαθά : 
» γεώργιος ιερεύς μαρτυρώ » 
» πέτρος ιερεύς μαρτυρώ » 
» χρηστός ιερεύς μαρτύρων » 
θεόδωρος τριαντάφυλλου μάρτυς » 
» νηκολος διμο μαρτιρο » 
» ίωαννις κοσταντηνου μαρτιρο » 
» δούκας χατζήμιχάλη μάρτυς » 
» παύλης χατζή μιχαήλ μαρτυρώ » 
Γεώργιος μάνου μαρτυρώ » 












σούμα π. 116990 
4. Προικοσύμφωνον έκ Σιατίστης τού 1826 
Ε'ις δόξαν χριστού αμήν : 1826 : Ιουλίου δίου. σιάτιστα 
'Ιδού σιμιώνω εγώ ή ναούμινα τζήνω 
τά οσα προικήζω τήν θηγατέραν μου άναστασία : 
30 τζιπεϊνα' μεταξωτά. 32 αιντούκι πρασιοβινό' κιβώτιον μέ έξωτερικόν διάκοσμον άπό 
πράσινα λουλούδια. 33 στρώματα ή παπλώματα περατινά' στρώματα ή παπλώματα άπό 
τά χωριά τά πέραν τού Αλιάκμονος άπό τής πλευράς τής Κοζάνης - Σιατίστης. 35 
χαταέινα άπό χασέ. 36 γιάμπολες' βελένιτζρς έκ τοΰ εξωτερικού προμηθευόμεναι μέ διά-
φορον χρωματισμόν τών εντοπίων, εχουσαι εις τύ μέσον άλλο χρώμα. 36 ποκρόβι βε­
λέντζες άπό μαλλί αίγός. 37 πεσκιυννι' φούντα" 37 καλπάκι' επικάλυμμα κεφαλής. 37 
άπλαδες' πιάττο άβαθες χρησιμοποιούμενον ώς ή σημερινή πιατέλλα" πρβλ* καί *άπλάς 
δίσκος». 38 κουκολί' καλύμματα κεφαλής διά παιδιά. 38 γουνιασμένο με γιτζιόνια' ; 
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f Έ ν πρότοι έν φερετζέν ρούχινων μέ χάρτζια άσημέϊνα. 
δεύτερον φερετζέν ρούχινων μέ χάρτζια μεταξωτά : 5 
τζημπέν πρότον στώφα δλόχρησι. 
τζημπέν δεύτερον καδιφέϊνων κρημέζηκον. 
τζημπέν τρήτων χρησοΰ γάντζου. 
τέταρ(τον) τζημπέν μπίτζηκον. 
έτερι δίου τζεμπέδες ρούχινη. 10 
πρότον φώρεμα στώφα όλόχρησι. 
δεύτερον φώρεμα μπέτζικον. 
τρήτον φώρεμα σταμπολ 
φουστάν χρήσουν...έτερον φουστάν τζηταρή τρήτον φουσταν κήτερνο 
πρότον άντερή κατακώρφους στώφα όλόχρησους 15 
δεύτερον άντερή κατακόρφους λέστρα κήτερνη 
τρήτων άντερή κατακώρφους γιανιώτικον 
τέταρτον άντερή ντα πχανές 
πέμπτον άντερή κηταπή 
έκτον άντερή άλατζέϊνο 20 
δίου μηντένια καρτονήσια 
έναν λεμπεκέν ατλαζωτών. 
δεύτερον λιμπάντων γκηζή. 
ήποκάμισα ήκους πέντε. 
σιντρόφηα ήκουσι 25 
μεσάλες δέκα' βρακοζώνες δέκα πέντε 
πέντε προσώπια καί έ'ξ σελβέτες 
έναν μαχριμέν' ένα δέμα' ένα χαβλή' έ{να)πιστημαλ 
μία λεμερία κηντιτή τής βιένας' καί δίου μεταξέϊνης 
4 χάρτζια· χρυσά ή αργυρά γαϊτανάκια (κλωστές) φορεμάτων, τορνινίσματα 
φορεμάτων. 6 τζιμπες ή συνηθέστερον τζουμπες καί τζεμπές' είδος καπαρντίνας' έφο-
ρεϊτο επάνω άπό τό άντερί καί τον λιμπαντέ. 7 καδιφέϊνος' άπό κατιφέ ύφασμα. 7 
κριμέζικος' κοκκινο-μελανωποΰ χρώματος. 9 μπιτζικος ή μπέτζικος' εκ Πέστης. 13 σταμ-
πόλ' κωνσταντινουπολίτικος. 14 τζιταρι' τό έν Κοζάνη νταραΐ = αραιό ; 15 άντερί κατά 
κόρφους' ανδρικός χιτών ποδήρης ανοικτός μπροστά μέ πλισσέδες. 16 λέστρα κίτερνη' 
ζώνη κίτρινη διά κλειδώματα: 17 γιαννιώτικο' άπό τά Ιωάννινα. 18 άντερί νταπχανές' 
εϊδος ανδρικού χιτώνος. 19 άντερί κιτάπι' έν Κοζάνη άντερί σιάμ κιτάπι = άντερί με­
ταξωτό μέ καθέτους ραβδώσεις. 21 μιντένια αντί μιντέρια χαρτόνια' σκεπάσματα βαμ­
βακερά (άπό κρετόν) διά ντιβάνι. 22 L·μπεκές^ ; 22 λιμπαντές· είδος γιλέκου ανδρικού 
ή γυναικείου κοντού φορέματος κεντητού. 23 γχιζί' χρώμα πρασ. β α θ . έρυθρούν. 26 
μεσάλες' επικαλύμματα τραπεζιών συνήθως. 27 σελβέτες' σερβιέττες τραπεζιού. 28 μα-
χριμές συνήθως μαχραμάς' μανδήλι κεφαλής έν εϊδει σάλιου, φέρον είς τήν άκραν 
κοσμήματα χρυσά. 28 χαβλί' προσόψι λουτροΰ. 28 επιστιμάλι καί πιστιμάλι' προσόψι 
λουτροΰ. 29 λαιμέρια' έπιλαίμια. 30 σερκατερί' καρφίτσα έκ σύρματος κατασκευαζο-
2 0 
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30 ένα ζευγάρ κληδώματα σερκατερί 
έτερα έν ζευγάρ κληδώματα άργυρωχρησωμένες 
δίου ζώνες ή μία κηντητή 
πέντε δακτηλίδια μαλαγματέϊνα 
δίου ζευγάρια σκουλαρίκια μαλαγματέϊνα. έτερον έν ζευγάρ σκουλαρίκια 
35 ένα ζευγάρ μπηληντζέκεα μαλαγματέϊνα 
μαργαρτάς ήκουσ μοσχάλια 
δίου φέσια με τεπέδες χρησούς 
ένα μαγλήκη κηντητών 
δίου φερτζέλια μαζή με τά τζερτζάφια 
40 δίου στρώματα, δίου παπλώματα, δίου γιάμπολες. ένα ύποκρώβ. 
ένα χαλή, οκτώ προσκέφαλα. 
δίου μαξηλάρια. καί δίου τζερτζεφια. 
ένα χαρανή, ένα σινή, έ'να γγιούμη τρής τεντζερέδες. 
ήκους κωμάτια καλάϊ 
45 ένα λεγέν καί ήμπροίκη. 
δίου ντουνούμια άμπέλ. εξ ών. το ένα ήναι νδουνούμ εις παλεάμπελα. 
καί το μησών νδουνούμι εις μπότζηκα. 
μετριτά έπιχείρας ά(σ)λ . 1000 ήτοι χίλια γρόσια. 
Ό δέ πανάγαθος θεός δώϊ αύτις τά τοΰ άβραάμ, Ισαάκ καί ' Ιακώβ. 
5. Προσύμφωνον γάμου έκ Σιατίστης τού 1831 
Συν τ φ άγίω θ ε φ δσα θέλω πρυικήσει τήν θυγατέρα μου Νυμφοδώ-
ραν, δπου μέλλει νά νυμφεφθή μέ τον κύρ Ί ω ά ν ν η ν στέργιον. 
» 1: φερετζέν ρούχινον. 
» 1: άντερί άτλαζο)τόν κεντητόν. 
5 » 1: » μεταξωτόν 
» 1: » μήλον 
» 1: τζομπέν. 
» 1: » ρούχινον 
» 8: υποκάμισα 
10 6: σιντρόφια: έλ: 5 
μένη υπό χρυσοχόων, είδος κοσμήματος. 35 μπιλιντζέκι' βραχιόλι. 36 μοσχάλια' μέτρον 
βάρους. 37 τεπέόες' χρυσοποίκιλον κόσμημα επάνω άπό τό φέσι. 38 μαγλίκι' βλ. εγγρ. 
1 στίχ. 35. 39 φερτζέλι ή φουρτζέλι' μπαούλο βλ. εγγρ. 1 στίχ. 67. 39 τζερτζέφι ή 
τααρτσάφι' σινδόνι. 40 ύποκρόβι' πρβλ. εγγρ. 3 στίχ. 38. 42 τζερτζέφι' σινδόνι. 43 οινί' 
ταψί μέ τά δώρα πού εστελλεν δ γαμβρός προς τήν νύμφην τό απόγευμα τής προ 
τοΰ γάμου Παρασκευής. 46 λεγένι' λεκάνη. 47 ντουνούμι' μέτρον εκτάσεως Ισοδυνα­
μούν προς εν στρέμμα. 47 μπότζικα' (μπότσα;) φιάλη; 
6 άντερί — μήλον άντερί πρώτης ποιότητος' πβλ. εγγρ. 2 στίχ. 30. 7 τζομπές' 
χιτών. 
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5: ταύλαις. ελ: 4 
» 6: βρακοζώναις. ελ: 3 
5: προσόψια: ελ: 2 
» 2: λαιμαραΐς. 
» ένδημα, και εν φέσι 15 
» 1: ζευγάρια κληδώματα άργυροχρυσωμένα 
» 1: πάπλωμα 
» 1: στρώμα 
» 1: κυλήμι 
» 1: γιάμπολην 20 
» 1: σινδόνι 
» 4: προσκέφαλα 
» 8: κομάτια καλάϊ καί μπακίρι 
» 1: λιένη Ίμπρήκι 
» 1: σινί, έν ΐγιούμι. έλ: τοπινεΐ και γκιούμι 25 
1: χαρανί: 
» 8: καλήματα: αμπέλι εΐς αργυρού 
» 1: σινδούκι καρύτικον. 
τή 18: 7βρίου 1831 Δημήτριος Μάρκου 
Έ ν Σιατίστη 30 
Σελ. 3 
σιμοιώνω τά δσα έξώδευσα εγώ ó Ιωάννης είς προγαμιαίαν δορεάν. 
4: μεσόχκερλέδες έδόρισα εγώ γρ. 
1: κρημεντζηκον εγώ ó εϊδιος γρ. 
2: ρομπιεδες ó εύθύμιος αδελφός μου γρ. 
2: ρομπιέδες ó οικονόμος . . . γρ. 35 
2: ρομπιέδες ó δημήτριος πάϊκου γρ. 
1: ó παπά ΐωάσαφ γρ. 
1: ή δούκινα γρ. 
1: ή σάνα ντάνα γρ. 
1: ó απόστολος παπαθεοδώρου . . γρ. 40 
εις έτερα δώρα τής νύμφης δικά μου έξωδα. 
1: ταμπακέραλη άσιμένεια . . . γρ. 
11 ταϋί^ς εν Σιατίστη, μεσάλες έν Κοζάνη = ποδιές εργασίας. 14 λαιμαριά' έπι-
λαίμιον. 21 γιάμπολη' βελέντζα. 25 σινί' πβλ. εγγρ. 4 στίχ. 43. 25 τοπινί' τοπικό; 28 
καρύτικον' έκ καρυδιάς. 
σελ. 3. 32 μισοχκερλέδες' είδος χρυσών νομισμάτων. 33 κριμέντζικον χρώματος... 
34 ρομπιέδες' είδος νομισμάτων αργυρών. 42 ταμπακέραλι' ταμπακέρα. 43 λαχορί μαντήλι' 
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1: λαχορή μαντιλη γρ. 
1: καθρεύτην γρ. 
45 1: ζευγάρη στρηνφια γρ. 
1: τιπεν καί κρηπίνεια . . . . γρ. 
1: φέσι καί μαχραμάν . . . . γρ. 
2: μαντίλια, έτερα γρ. 
1: άρματα δταν έστειλα τό σινεΐ πέρα 
50 καί περη δλα τα έξωδα όπου ήχε το σινή γρ. 120 
'Επί τής τετάρτης σελίδος &νω ι 
ξηστοίχη' της αραβόνας Ίω(ά)νου τοΰ ζωγράφου 
6. Δια&ήκη ¿κ Βλάστης τού 1852 
» ή υποφαινόμενη Δέσπω σύζυγος τοΰ Γεωργάκη Τόνια, υγιής ούσα, καί 
σώας έχουσα τάς φρένας μου, βουλευομένη περί τοΰ μέλλοντος μου τέλους, 
καί περί τών τέκνων μου, οικειοθελώς καί άπαραβιάστως θέλουσα νά διαθέ­
σω τά πατρικά μου καί μητρικά μου κτήματα και χρήματα κινητά τε καί 
5 ακίνητα, διατάττω τά εφεξής, επειδή εξ Ιδίων μου κάγώ έδωκα είς ύπαν-
δρείαν τών 3» τριών θυγατέρων μου, δ,τι προαιρετικώς ήί)έλησα, καί εΐς 
τήν έν Γκορέντζη εγγονήν μου ίκανά. επειδή προσέτι τα δύω παιδιά μου 
Σιώμος καί Κωνστ: συνετέλεσαν πολύ. καί όλονέν συντελούν είς περίθαλψίν 
μου' ó δέ άλλος υιός μου Μοιχός, φυσικον έχων ελάττωμα, άπαιτεΐ έκ μέ-
10 ρους μου τήν δυνατήν προμήθειαν. δια τούτο, διότι ε'ις τάς θυγατέρας μου 
καί εγγονήν μου ώς προείπον εξ ιδίων μου έ'δωκα. καί ε'ις τούς υίούς μου 
έπαρατήρησα τά είρημένα. όσα πλέον μοί περιεσώθησαν πατρικά μου καί 
μητρικά μου κτήματα καί πράγματα, οιτι σπήτι, λειβάδια καί: 2 αμπέλια, 
καί επίλοιπα πράγματα, δλα τ' άφίνω εΐς τούς τρεΐς υιούς μου Σιώμον. 
15 ΚωνσταντΤνον, καί Μοΐχον, ώστε αυτοί μόνοι νά είναι κύριοι αυτών, καί 
πληρεξούσιοι κτήτορες αυτών, χωρίς νά τους ενόχληση κανείς, ούτε αί θυ­
γατέρες μου, ούτε άλλος τις. 
δθεν έγραψα τό παρόν μου διαθητικον έμμάρτυρον έγγραφον εΐς αποφυγήν 
πάσης ταραχής καί φιλονεικίας, καί ένοχλήσεως τών εΐρημένων, διό έχέτω 
μανδήλι χρωματιστό μάλλινο μέ κρόσια πολυτελέστατο συνήθως άπό τήν Λαχώρη τών 
'Ινδιών προεοχόμενον, μέ τό όποιον έσκέπαζον συνήθως τά νυμφικά δώρα καί τό 
έχρησιμοποίουν διά τόν λαιμόν' έν Κοζάνη έλέγετο καί σπαλέττο. 45 στρίμφια' έκ τοΰ 
γερμανικοΰ S t rümpfe = κάλτσες άλλα καί είδος υποδημάτων ; 46 τιπές χρυσοποίκιλον 
κόσμημα επάνω άπό τό φέσι. 46 κριπίνια ή καρπίνια' χάντρες. 47 μαχραμάς' είδος σά­
λιου. 49 άρματα' σειρές. 51 ξιστοίχι' συμβόλαιον γάμου έν εϊδει προσυμφώνου' πρβλ. 
ανωτέρω σελ. 265. 
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τό κύρος καί τήν ΐσχύν έν παντί κριτηρίω δικαιοσύνης, ε'ι τύχοι. 1852,, 22,, 20 
φευρ. Βλάτση. 
» εγώ ή δέσπου θυγάτηρ τοΰ Μηχάλη καί σύζυγος, τοΰ Γεοργάκη-Τόνια μην 
ύξεύροντας νά γράψω δια χειρός τοΰ Παπά 'Ιωάννου Παπά Ευθυμίου, βε­
βαιώνω τά άνωθεν 
Ιδού καί το δακτυλόν μου: (άκολου&εΐ ή άποτύπωσις) 25 
» Παπά 'Ιωάννης οΐπογράφεται αυτήν μαρτυρώ 
» 
» Νικόλαος Γ. γόγου μάρτυς 
» Κωνσταντής Γ. μυσιόπουλος μαρτυρώ 
» Δημήτρης αθανασίου μαρτυρο 
» Γεώρ. Γαδώ μαρτιρώ 
» 
» 
7. Δια&ηκη έκ Βογατσικον τού 1869 
f Έ ν ονόματι τής 'Αγίας Τριάδος τού ενός και μόνου Θεού. 
Επειδή ή ώρα τοΰ θανάτου μου είναι άδηλος, κατά τον εν Εύαγγε-
λίοις λέγοντα Κύριον 'Ημών Ίησοΰν Χριστον « Γρηγορείτε καί προσεύχε-
σθε δτι ουκ ο'ίδατε τήν ήμέραν, ουδέ τήν ώραν έν f| ó υιός τού άνθρωπου 
2ρχεται » καί επειδή δειλιώ μή μέ καταλάβη ó θάνατος άδιάθετον, δια τούτο 5 
σπεύδω έν δσω έχω τον νουν ύγιά διά τής παρούσης διαθήκης μου γενομένης 
ενώπιον τοΰ 'Επιτρόπου τού Αγίου Σισανίου ( ώς μή έλθόντος εισέτι εις τήν 
επαρχίαν τού Αγίου Σισανίου ) νά εκπληρώσω τά τελευταία χριστιανικά καί 
φιλοστοργικά καθήκοντα καί διατάζω τά περί τής περιουσίας μου προς απο­
φυγήν διενέξεων και σκανδάλων τα όποΐα δύνανται νά συμβώσι μετά θάνατον. 10 
Ά ρ . Α°
ν
 'Αποκαθιστώ Έπίτροπον καί τέλειον πληρεξούσιον τής ύπαρ-
χούσης καταστάσεως μου συγκειμένης εκ διαφόρων ομολόγων, πραγματείας, 
βερεσεδίων, ετοίμων γροσιών, τον έν Θεσσαλονίκη διαμένοντα Γενικόν έπί­
τροπον τού 'Αγίου καί Ζωηφόρου Τάφου διά να διανείμη τήν ύπάρχουσαν 
περιουσίαν μου ώς εξής. 15 
'Αρ. Β
ο ν
 Άφίνω εΐς τήν γεννήσασαν καί άναθρέψασαν μητέρα μου 
τεσσάρας χιλιάδας γρόσια. 
'Αρ. Γ°
ν
 Προσέτι εΐς τήν μητέρα μου άφίνο) δύο χιλιάδας γρόσια διά 
νά εκτέλεση τά συνήθη μου μνημόσυνα άπό τών τεσσαράκοντα ήμερων καί 
εφεξής, επειδή τά μέχρι τών τεσσαράκοντα συνήθη μνημόσυνα κτλ. είναι εΐς 20 
βάρος τού ε'ιρημένου επιτρόπου. 
Ά ρ . Δ° ν Άφίνω είς τον άδελφόν μου Κότσιον δύο σιντούκια πράγ-
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ματα ευρισκόμενα ε'ις Χρούπισταν εις τό έργασςήριον τοΰ Μάρκου συντρό­
φου τοΰ Αποστόλου Βακάλη. 
25 Ά ρ. Ε ο ν Προσέτι ε'ις τον ίδιον άδελφόν μου άφίνω καί δύο χιλιάδας 
γρόσια καί ουχί περισσότερα εΐς μετρητά, επομένως αν τολμήση νά ζητήση 
περισσότερα, ή οργή τοΰ θεού νά έλθη έπ' αυτόν καί προκοπή νά μή ϊδη" 
διότι ταύτα άφίνω εκ προαιρέσεως. 
Άρ. Σ Τ
ο ν
 Άφίνω είς τήν πατρίδα μου εξ χιλιάδας γρόσια διά νά 
30 φροντίση νά επιδιόρθωση τήν βρύσιν τού Ντσίτσκου, ήτοι τού Ντσίτοκου 
τού πηγάδι, εΐς τον τόπον του καί ουχί εΐς άλλο μέρος διά νά ύπάρχη αφθο­




 Άφίνω εις τής Βαρσάνους τοΰ κορίτσι τήν νέτσιου πεντακόσια 
γρόσια διά νά ύπανδρευθή, καί τα όποια τότε θά λάβη. 
35 Ά ρ . Ηον Άφίνω εις τής Γκάλτσας τής Δριανοβνούς τό κορίτσι διά 
νά ύπανδρευθή γρόσια πεντακόσια, τά όποΐα τότε θέλει λάβει. 
Ά ρ . Θ
ο ν
 Άφίνω εις τήν Αΐκατερίνην Γκάγια διά νά ύπαντρευθή γρό­
σια τριακόσια, τά όποΐα τότε θέλει λάβει. 
Ά ρ . Ι
ο ν
 Άφίνω εΐς τό κορύτσι τής Γελαδάρους τό μεγάλο τό όποιον 
40 κάθεται εις τό οσπήτι τού Μόκα, άνεψιάν τής Χατσίνας γρ. τριακόσια. 
Ά ρ . Ι α
ο ν
 Άφίνω εΐς τό Σχολεΐον γρόσια πεντακόσια. 
Ά ρ . Ι β
ο ν
 Άφίνω εΐς τό Παρθεναγωγεΐον γρόσια πεντακόσια. 
Ά ρ . Ι γ
ο ν
 Άφίνω εις τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος γρόσια εκατόν. 
Ά ρ . Ι δ
ο ν
 Άφίνω εΐς τό Μοναστήριον τών Αγίων Αναργύρων γρό-
45 σια τριακόσια. 
Άρ. Ιε
ο ν
 Άφίνω εις τον Άγιον Νικόλαοντσερίλαβον γρόσια τριακόσια. 
Ά ρ . I T ' Άφίνω εΐς τά ιδικά μας παρεκκλήσια ήτοι "Αγιον Δημή-
τριον, "Αγιον Ίωάννην Πρόδρομον, "Αγιον Νικόλαον, "Αγιον Γεώργιον καί 
Άγίαν Παρασκευήν άνά γρόσια εΐς έκαστον εκατόν. 
50 Ά ρ . Ι ζ ο ν "Αν μέ θάψωσιν έμπροσθεν τής Εκκλησίας τών Αγίων 
Αποστόλων άφίνω γρόσια εκατόν. 
Ά ρ . Ι η
ο ν
 Άφίνω εις τήν έκκλησίαν τών Αγίων Αποστόλων γρόσια 
εκατόν. 
Ά ρ . Ι θ
ο ν
 Άφίνω εις τήν Βαρσάνουν ή οποία αρκετά μ' υπηρέτησε 
55 γρ. διακόσια. 
Ά ρ . κ. Άφίνω τό Μουλάρι μου εις τήν Μεταμόρφωσιν τού Σωτήρος. 
Άφίνω εις τήν Μητέρα μου τό οσπήτι μου, αμπέλια, χωράφια, βαε-
νια, τσακίρι, μπακόρι, καί μετά τον θάνατον της θά τά λάβη ή πατρίς διά να 
φροντίζη νά φέρη έπιδιόρθωσιν εΐς τά πηγάδια, έτσι νά τά πωλή και νά 
60 φέρνη νερά εΐς δσα πηγάδια δεν έχουν. 
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Άφίνω εις τήν Άγίαν Λαύραν τού Αγίου "Ορους γρόσια χίλια. 
Άφίνω εις τό Μοναστήριον τής Αγίας Άννης γρόσια εκατόν. 
Άφίνω προσέτι εις τή μητέρα μου γρόσια πεντακόσια. 
"Οθεν έκτελεστήν τής παρούσης διαθήκης μου άφίνω τον εΐρημένον 
Γενικόν Έπίτροπον τοΰ Αγίου καί Ζωοδόχου Τάφου διά νά διανείμη τήν 65 
περιουσίαν μου άμερολήπτως. } Λοιπόν 
δ ίδιος 'Επίτροπος θά μέ κάμη δλα τά έξοδα τής κηδείας και έως τής σα­
ράντα. θά μέ κάμη δύο σαρανταριά έν εις τούς Αποστόλους και έν εΐς τον 
Χρυσόστομον καί τρία συλλείτουργα. 
Σελ. 3. 
Επίτροπε τού Άγιου Τάφου μή έχης ούδεμίαν ύποψίαν διότι διά τον 70 
"Αγιον Τάφον dà μείνωσι τρία μερίδια τής περιουσίας μου' έν ά'λλαις λέξε-
σιν, εν μερίδιον θά διανείμης καί τρία θά σέ μείνωσι. 'Ιδού σέ φανερόνω 
και τά δσα χρήματα έχω κεκρυμμένα εΐς τό σπήτι μου. Έπάνο» είς τήν παρ-
στιά μέσα εις τον ούντά εΐς δύο τούπας έχω δύο τενεκέδες χρήματα μαζή 
μέ τάς φατούρας' εΐς τον ίδιον ούντάν επάνω εις τάς τρύπας έχω ένα τσοκάλη 75 
καί μέσα εις τό τσοκάλη είναι τενεκες μέ φλωρία και μέ τή φατούραν. είς τον 
αυτόν ούντάν έχω καί πράγμα έχω καί τά τεφτέρια' εις τό άνώγεων έχω μιαν με-
σάνδραν μέ πράγμα βουλομένην. Εΐς τό έργαστήριονέχω πράγμα έχω καί χρή­
ματα μέσα ε'ις τό μποδροΰμι. είς τήν άκραν όπου είναι τά κάρβουνα είναι 
6 τενεκές μαζή μέ τήν φατούραν. Σέ λέγω 'Επίτροπε και διά τό νέον πράγμα 80 
τό οποίον έφερα άπό τον πιρλεπέν. δεν τό έπείραξα διόλου καί θά έλθωσι νά τό 
λάβωσιν εκείνοι άπό τούς οποίους τό ήγόρασα. Είς τό ίδιον πράγμα είναι καί 
Ιδικόν (μου) καθώς φαίνεται εΐς τό τεφτέρι μου, διότι δεν τό έχω δλου βερεσέ 
άλλα καί ήγορασμένον μέ χρήματα, σχεδόν τό ήμισυ τό έχω μέ χρήματα κα­
θώς διαλαμβάνει καί τό κατάστοιχον. Δεν χρεωστών κανένα παρά ένα έβραΐον 85 
εκ Καστοριάς Καζιάζην κωφόν έως πεντακόσια, ώς διαλαμβάνει καί τό κα­
τάστοιχον. δσα ομόλογα έχω καί δσας σημειώσεις είς τό τεφτέρι μου είναι 
δλα δίκαια και νά τά σύναξης, Τέλος λοιπόν ζητώ συγχώρησιν άπό δλους έν 
γένει, καί κατ' εξοχήν άπό εκείνους τούς οποίους ¿πίκρανά ποτέ ή μέ λόγια 
ή μέ έργα. Συγχωρώ δέ κάγώ έκ καρδίας όσους μ' έλύπησαν. δθεν γράψας 90 
Ιδιοχείρως ταύτην τήν διαθήκη μου, υπέγραψα αυτήν, προσυπεγράφη δέ καί 
παρ' αξιόπιστων μαρτύρων, καί παραγγέλλω να έκτελεσθή μεθ' δλης τής ακρι­
βείας. Έ ν Βογατσικφ τή 20 Αυγούστου —• 69 
άνδρέας άθανασίου κάλλια ήπόσχομαι τά νοι^εν ήδού καί ή πογραφή μου 
73. παρστίά- παραστιά. 74. ούντας' ό γνωστός όντας, τό κατ' εξοχήν δωμάτιον· 
78. μ^αάνδρα' μεγάλη ντουλάπα εντός τοΰ τοίχου τοΰ δωματίου, χρησιμεύουσα ώς απο­
θήκη σκεπασμάτων κρεββατιών, Ιδίως δέ τών βελέντζων. 79. μποδροΰμι' ύπόγειον μετά 
θόλου, θολωτόν. 
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Oí μάρτυρες 
» Χατζή κωστας μαρτιρώ 
» αθανασις τριανταφιλου μαρτιρο 
» χαράλαμπος αθανασίου μαρτυρά 
100 » ó ηγούμενος της μεταμορφόσεως ίωάσαφ μαρτιρο 
» γηρουτο μαρτιρο 
» πάντης χρηστού μαρτιρο 
» χρήσοος στρατης μαρτιρώ 
(απέναντι συνέχεια) 
105 Ό του άγιου σισανίου επίτροπος Σακελλαριος 
μαρτιρώ 
» διμος -θανασιμ τους μαρτιρο 
» Γ. Α. Καρΰδης μαρτυρώ 
» Χατζί Άνδριας μουταλιαν μαρτιρώ 
Εις το ανω περι&ώριον της τρίτης οελίδος υπάρχει προσ&ήχη υπό της 
αυτής χειρός, της ιδίας ώς υπογράφει ô επίτροπος Σαχελλάριος, αλλ' υπ' άλλης 
μελάνης ι 
Άφίνω εις τον Μητροπολίτην Σισανίου Κΰριον Κον Θεόφιλον γρόσια 
διακόσια. 
8. Πωλητήριον εκ Βλάστης τον 1835 
» με το παρόν μου φανερονο εγώ παπακοστας του παπα Ιωάννου πε-
πέλήςτά δτι εποΰλεσα το αμπέλι της ροΰτας του γιάνάκι πέλο με τιν θελεσίν 
μου άνε(ν)οχλιτον δια γρο: 150: ειγούν εκατόν πεννιντα το οπιον έχι γιτον-
νους το ασπάνο μέρος χριστού κόστα τουρβαρι και το κάτο μέρος Χάτζι διμί-
5 τρη το δεξιον μέρος παπα Ίώανις παπα ποΰλου το άριστερόν νικόλας τζότας 
και δια του τό του δίδο το παρδν μου εις χίρας του γιανάκη να μι γένι 
κανένας μανίς μι τέ αδελφός μίτε πεδί μου μίτε άλος συγγενΐς και δια τούτο 
το εδοθί το παρόν είς ενδιξιν και βεβέοσιν να εχι το κιρος εν παντι κριτι-
ρϊω. 
10 παπακοστας γράφο δια χιρος μου και βεβεόνο τανανώθέν 
» δημήτριος γραμμ(α) μαρτυρά 1835 μα'ίου .6. 
» Δημήτριος Θ. σαρακου μαρτιρο 
» Δημήτριος χαριζάνου μαρτυρώ 
» παπαγιαννάκης μάρτυρας 
15 » γουλης τζοτζι μαρτηρω 
» λιολιος του Θοδορου τζο(τζη) μαρτιρο 
» Κωνσταντίνος: γραμματικός μαρτυρώ 
» αχμετης μαζγανιστις μάρτυρας 
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» κοστα διμου μαρτιρο 
» μιτζου καλιτερι μαρτιρας 20 
» άθανάσιος Φακού μαρτιρώ 
» κοςτας παπαγιανι μαρτιρας 
» καρά νάσηως μαρτιρώ 
» 
» 
Παραπλεύρως αριστερά του κειμένου υπάρχει ή προσθήκη : 
Χασάν πουλης ζαμπιτης Μπλατζιου μάρτυρας 
9. Δανειστικον εκ Βογατσικον τον 1839 
» : με το παρόν φανερονω και ομολογώ εγω ή ζωήτζα του τοτα καρη-
δΐ: θεγατερα. ότή με κάμουν χριαν και εδανίστικα απο τιν γιοργινα τουλου 
γρόσια : 200 : ητι διακόσια καίφαλη καθαρον τα όπία γρόσια ταχομι να 
τρεχοΰ τον παπά καιρατζη ποληζατικα γρόσια : 20 : ήτι ήκοση : τον καθη 
καίρατζιν τιν βάζω και αμανετι το μέρήδιώ μου τα πηλή στιλουνε τιν φιτια 5 
τρία μιραδια και τα δίου μιραδια ήνέ τις αδελφής μου τις καίρανοΰς και ταλο 
το μιραδι ήνε τις αδελφής μου τις αγνής και ταλο ήνη δικό μου και το βάζω 
αμανετι ης τιν γεόργινα τουλου δια πεστοσινη και κανίς δεν θελη να τιν 
ανωχλήσι τή γιόργινά τουλου και δια τούτο δίνω το γραμα μου ης χείρας τις 
γεοργινας τουλου δια πεστοσινη και ούτος ομολογώ 1839: μαηου : 30: 10 
» ήγω η ζοήτζα μιν νεξεβροντας να γράψω δια χιρος το κοστα ζούπα στεργο 
ταλαβα ήδού και το δακτίλο μου: (άχολου&εΐ ή άποτύπωσις του δαχτύλου.) 
» ήγο ή κερανοΰ ή αδελφή τις ζοήτζας μιν εξεβροντας να γράψω 
» δια χήρος το κοστα ζούπα στεργω ήδου και το δακτιλο μου : (άχολου&εΐ ή 
άποτύπωοις του δαχτύλου.) 
» ήγο ó κοστας ζουπας γράφο και μαρτιρώ ήμε και βικιλης τις ζοήτζας νάνε 15 
και όσου τα γρόσια ητουτα 
» παπα ιωανης, τοςτα μαριρό 
» παπαδημήτρις μαρτυρώ 
» παπα πανταζής μαρτυρώ 
» παπά γιόργις' ράλη μαρτηρώ 20 
'Επί της δευτέρας σελίδας t 
ηγο ο γηοργης τουλος πο ηχαμε να περνου πο του ανδρεα καρηδη γινεκα 
μουν η Φηγατερα μου βεκηλην κη τα έλαβα κε δηα τούτου δηνου τη παρούσα 
4 κεραχζής' αγωγιάτης άλλα xai ό ταχυδρόμος. Βλ. ανωτέρω σελ. 125 σημ. 1. 
4 πολιτζατιχα ή πολιτζάτικα' Κωνσταντινουπολίτικα. 
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μου τον ανδρεα καρηδη ητη η γηνεκα μου να μη ζηταγη γηοργηνα τα έλαβα 
γρο 200 ετι 200 
25 γηοργης τουλος τα έλαβα 
» παπαγιόργις θεοχάρις μαρτιρώ 
» χρηστό Μαρκίδης μαρτιρώ δτι τα ελαβεν 
» γιοάνις αθανασίου καλουζιόουγλο μαρτιρο 
ΈπΙ της τετάρτης σελίδος ι 
η ουμόλογία της γιόργινας τουλου δια τα διακόσια γρό επλίροσα ήγο ο 
30 ανδρέας τη: 22: Σεπτεμβρ. 1846 
10. Έξοφλητικον εκ Βλάστης του 1865 
Έ ξ ω φ λ η τ ι κ ό ν 
« Δια του οποίου δήλον γίνεται ότι ή υποφαινόμενη Νουμτα θυγάτηρ 
του Γεωργάκι Νικολάου και της Δέσπως Μιχαήλ, σήμερον την τριακοστήν 
'Ιανουαρίου μηνός 1865» εξώφλησα με τους δυω αδελφούς μου και Δέσπους 
5 Μιχαήλ δι' ό'λα τα δικαιώματα μου δηλ. άνάλογον μερίδιόν μου από τον 
είρημένον πατέραν μου, αποθανόντα το 1822, από τον άδελφόν μου Νικό-
λαον, αποθανόντα μετ' αυτόν από την ρηθεΐσαν μητέραν μου, άποθανοΰσαν 
μετ' αμφότερους αύτοΰς, και από τον άδελφόν μου Μίλον, αποθανόντα τε­
λευταίως το 1852, καθώς λόγου χάριν από σπήτι, λειβάδια, αμπέλια, έργα-
10 στήρια, βαταλήκι τοΰ σπητιοΰ, μ' έναν λόγον απ' δλα τα κινητά και ακίνητα 
πράγματα με γρ. 1000» ήτοι χίλια γρόσια, και μ' εν τετραβάγγελον και από 
τώρα και εις το εξής δεν έχω τύ παραμικρόν δικαίωμα να κάμω την παρα-
μικράν άπαίτησιν, διότι καθ' α ευρέθη με τα γρόσια και με το εν τετραβάγ­
γελον, εκάμαμεν ένας υπέρ τοΰ άλλου ίμπρά ΐζιμέτι, και τοΰ λοιπού οΰτε εγώ 
15 εχω δικαίωμα να ζητήσω τίποτε από αύτοΰς άγρ οΰτε αΰτοι από εμένα και 
εις ενδειξιν ύποφαίνομαι 
Βλάτση την 30 'Ιανουαρίου 1865. 
» 'Εγώ ή Νουμτα θυγάτηρ τοΰ Γεωργίου Νικολάου και της Δέσπους Μιχαήλ, 
μην ειξεΰρουσα να γράψω δια χειρός τοΰ γράψαντος Γεωργ. Γαδώ, βεβαιώ-
20 νω τ' άνωθεν, θέτουσα και τον τΰπον τοΰ δάκτυλου μου. (άχολον&εΐ ή άπο-
τύπωοις του δαχτύλου.) 
» Δημήτριος παπαιωάνου μαρτυρώ 
» Ιωάννης Πουλιάδης μαρτηρώ » νασιος καζανηκον μαρτυρο 
» τέγος γιος γε(νος)ταρη μαρτηρο » τραταφιλο κοστι μαρτιρο 
» μάρκος διμίτρίου μαρτιρο ληολιος δημητριου μαρτηροΰ 
25 » Γεώρ. Γαδώ Γράψας μαρτυρώ. αργιρι ζακου ματιρά 
» ζικούς τριανταφιλιο τουπτζι διμιτρις νικολαου π γάδος μαρτιρο 
μαρτιρώ ιγου κοστα λαγουροΰ μαρτιρο 
10 βαταλήκι — έπιπλα. 14 ΐμπρά ΐζιμέτι 
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11. Μαρτνρικον εκ Βλάστης τον 1837 
φανερόνο τζ' αποθανοΰντου Νικόλαου Τόνια 
δτι ο Κίριος Νικόλαος γεοργιου τονια τας 16 : του τρέχοντος μηνός, δεκεμ-
βρίου έτος 1837: ó όπιος ειλθεν κατεφθίαν [απ] εκ λιβαδιού κε ελικοτιθ' 
ειμέρες τρις εις λαμίαν κεψές τάς 19. του τρέχοντος μινός δεκεμβρίου απο-
θανεν είς λαμίαν κε μετά τον θάνατον του σκεδόν και έναν μίναν επιτα εΐλθε 5 
ο αδελφός του σόμος με τα επιτροπικά γράμματα δια να περιλάβι τα όσα 
χρίματα κε πλάτζικα του άδέλφοΰ του όπου εσιχορέθι κε ερχόμενος ó σόμος 
εις Κοραντίνα ταρέτζα του παρεδόκαμεν τα όσα χριματα εβρέθισαν του αδελ­
φού του ενόπιον τους εβρεθέντας Μαρτίρους ός κάτοθεν μάλιστα και είτον 
σφραγισμένα από αστινομίαν και είεροδικίον κε διμάρχου με τέσερες σφρα- 10 
γίδες κε τα εμετρίσαμεν ενόπιον τους εβρεθέντας εβρέθισαν δραχμαΐ εκατόν 
δέκα αριθμός 110: απο τές οπίες δραχμές εφγάλαμεν δραχμές είκοσι αριθμός: 
20: τά έξοδα του μακαρίταυ είς τον θάνατον του εξοδεφθησαν εφγάλαμεν 
δια to άλογον δραχμές ιριάντα πέντε αριθμός 35: οπού έκαμεν έξοδον εις το 
χάνι εφγάλαμεν τα έξοδα τις Κοραντούς δραχμές δέκα αριθμός 10: εφγάλαμεν 15 
τελόνιον δια το άλογον δραχμές πέντε αριθμός 5: ει οπιες δραχμές σινάζοντε 
εφδομίνδα αριθμός 70: κε ο σιόμος έλαβεν ανα χίρας του δραχμές: σαράντα 
αριθμός 40: αφτά μόνον λαβενι ο σόμος κε έστο εις ένδιξιν 
1837 : [δικεβρίου] φεβροαρίου 27 : 
ο φίλιπος ειωάνου γορατζίτις Μάρτιρας 20 
δια τον αγράματον θανάσιν πιλέκα 
γράφο εγό ο φίλιπος έπιδής ει τον πάρον 
γιάνις γανβρος ζιανάσι πιλεκα 
μαρτιρες 
Είς το άριοτερον κάτω περι&ώριον ι 
γεόργις Καντζελέρι μαρτιρας 25 
νικόλας ειατου μάρτιρας 
12. Σνμφωνητικον εκ Βλάστης τον 1825 
Δηα το παρώντος δήλων γίνετε ότι ιγώ ο υποκάτοθεν γεγραμενος ότι 
εσυνφονισαμε με των νικόλαν του τώνια δια τα άργαστίρια όπου τα ηχαμε 
μαζί τώρα θελίματικος τα εμιρασάμε ο νικολας οπίρεν το πατάνι και την 
μίκρί την τριστίλα όπου ήνε μέσα εις το πατάνι ακόμα και την απάνο τριστί-
λα όπου ήνε άπο πάνο την δοσιν και ηνε ηδιος νικοκήρης εις αύτα εγώ θε- 5 
λιματικος και χοσνοΰτης με των νικολα έπίρα των μίλων και την τριστίλα 
3 ελικοτί&ηκε' εμποδίστηκε, εχασομέρησε. 7 πλάτζικα' ρουχισμός κλπ. 8 ταρέ­
τζα; δυσανάγνωστον. 
12. 3 πατάνι' κόπανος, δια του όποιου όμοϋ μετά της περιφερόμενης τριοτίλλας ή 
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όπου ήνε ομπροςτα εις τον μίλων και διν ιχο οΰτ ήγο να καριστρίσω εις εις 
πατάνι της μιγαλης τριστιλας ακόμα και εις την μικρίν τριστίλα και οΰτε ó 
νικολας είς των μίλων και τριστίλα όπου εΐνε ώμπροστα τοΰ νικολο και δηά 
τοΰτο του δήδο το γράμα μου ομιος ο νικος μου δινι αυτός τω ήδιον ποτές 
να μήν το γίρισώμε εις δλην μας την ζωήν και εστο εις ένδηξην. 
1825 Αύγουστου 1 πλατζι 'Ιωάννης κοκοσώρ 
βεβεόνο τα άνοθεν 
και αν έτίχη και ιρθή ó κοτοΰλα ιγώ ιχο να του δόσω το τζιβάσι 
εγο ο χατζιςτεργιος μαρτιρο 
Έπι τοΰ άριοτεροΰ περιθωρίου ι 
και το αυλάκη το έχομε μαζί και αν χαλάσι να το φκιανομε μαζί 
γογρηνα λουγή μαρ μ.ρτιρω. 
13. Σνμφωνητικον εκ Βλσάτης τον 1858 
Δια του παρόντος συμφονιτικοΰ Γράμματος δήλον Γίνεται παρ εμού' 
τοΰ Κότζιος τόνια δτι έσυμφόνησα με τον άδελφόν μου Σιόμον δια να συν-
τροφεΰσομεν εις κάθε πραγματείαν όπου θελήσομεν' να καμομεν και εχομεν 
να βαλωμεν ó καθείς, από δέκα χιλιάδες Γρόσια, και δτι διάφορον δόσι άν 
τίχη και ζιμία πάλιν μαζί να είναι, και γρόσια όπου θα βαλομεν θελο τα 
δουλεΰσω εγώ ó Κότζιος ó δε αδελφός μου Σιόμος θέλει δου?».εΰσει εις τα 
άργαστίρια μας και δτι κέρδος δόσι ο θεός θέλομεν το μράση μαζί αδελφικά' 
και δίδω το παρόν μου Συμφονιτικόν γράμμα εις χείρας του' και εν γράμμα 
δίδι αυτός εις εμένα δια εμπιστοσΰνην' και ύποφαίνομαι. τα δε γρόσια όπου 
θέλο δόσι τοΰ άδελφοΰ μου Σιόμου να άπερνοΰται εις τα ό'πισθεν του γράμ­
ματος και όχι εις άλο μέρος. ( ó ίδιος. 
1858 άπριλίου : 18. Μπλάτζη. 
εγο ω κότζος τώνια ηποφένομε 
παπά 'Ιωάννης μαρτιρο 
Είς το άριστερον περιϋ-ώριον ι 
έλαβα εγω ο κοτζος απο σιωμον γρο 4000 
14. Άπόφασις εκ Βλάστης τον 1860 
Κΰριε Νικολάκι 
Προχθές όπου ήλθεν ó Άρχιερεΰς μας Κύριος Μελέτιος και έδιωρήσα-
μεν τήν δεκαμελή επιιροπήν, πρώτη δουλεία είχαν να κάμουν να ξεφράξουν 
το λειβάδι όπου αφιέρωσαν ομαδόν εις το σχολεΐον, τώρα βλέπομεν όπου ή 
επιτροπή δεν θέλει να άκολουθήση κατά τήν άπόφασιτ όπου έ'γινεν παρά τοΰ 
Κυρίου τζιορτζάκη και Κωνσταντ. Πετρίδη, και τοΰ Πανιερωτάτου Δεσπότου 
ντριστέλλας ( ξύλον επί τοΰ οποίου πίπτει εξ ύψους τινός ύδωρ ) καθαρίζουν τα μάλ­
λινα υφάσματα. 6 χοσνούτης; 7 καριστρίσω — καριστερίζω' ανακατεύομαι. 
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μας, δια τοΰτο και διορίζομεν χωρία ημών να στείλη να ξεφράξουν το ρηθέν 
λειβάδιον χωρίς τήν πάρα μικράν ά'ργητα και δτι ακολουθήσει είμεθα δλον το 
χωρίον δια έπίσομον λόγον και ύποφαινόμεθα 1860: οκτωμ. 24: Βλάτζη. 
» διμιτρις στιζου » ζαβεος μεπριλις 10 
» γι^οργις ζανγγελ' βεκιλις » μιτρος ρουση 
» σομος τονας βεκίλις » γηαννης ζιφο 
» εφθιμιος παλιός » ρουσις μιχάλης 
» νηκολαος παπαηωάννου » γιανη σιανμελι 
» τουλήκας X X : » <θεοχάρ;)ης γούλα 15 
» τριανταφιλο τοπτζι » μιχέλη λίτου 
» θιοδορος κουροβιτζις » μιτρο ζανα 
» κοσταντινος θομελή » νικολα τελα 
» διμιτρι λουζου » μιχαλι καλητερι 
» Αθανασις χρισιου » κοτικας ρουμπουλας βεκιλις ^0 
» γιανις κουλουβου » 'Αθανάσιος Ά . Δερβίσ(ης) 
15. 'Επιστολή εκ Σιατίστης τον 1811 
Τήν αΐδεσιμότη σου παπά κιρ χαρίσι. 
ταπηνώς πρσοκυνώ 
t με το παρών μου σου φανερώνω δτι ó οικοκύρις μου Ιωάνις εΐνε 
ασθενής τή εΐνε Ί ασθενιά του δεν ημπορούμε να καταλάβωμε πλευρίτης εΐνε 
ή ά'λη άσθένια ώς τώσουν παρακαλούμεν βλέποντες το παρών μας να κυνή- 5 
σις ευθής χωρΐς άλω και μένωμεν είς τους ορισμού σας 
1811 Ι μαρτίου προτ : σιάτίστα 
γιονοβιά νιόπληνα προσκυνό 
και εχθές εστηλάμεν γραφίν και προσμέναμε και στωχάζωμαι δτι να 
μήν την έλαβέτη πλην ξανά παρακαλούμε χωρίς άλω να έλθήτε. ^ 
'Επί της δπιοΌ-ίας πλευράς : 
t τω αιδεσιμωτάτω παπά 
κΰρ χαρίσι προσκυ 
νητως 
ΕΊς Κώζαν 
16. Συμφωνητικον τον Ζωγράφου Χριστοδονλον 
Τό ζήτημα τών επί τουρκοκρατίας εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν ιδίως 
ζωγράφων δεν έξητάσθη εισέτι αρκούντως. Και δμως είναι έ'να σπουδαΐον 
δια τήν ίστορίαν τής εκκλησιαστικής τέχνης και ιδίως τήν έξέλιξιν της τοιχο­
γραφίας. Εις τήν συλλογήν τών εκ Σιατίστης εγγράφων τοΰ Πανεπιστημίου 
υπάρχουν πολλά, τα όποια, μελετώμενα καλώς, $à ήδύναντο να διαφωτίσουν 
ώρισμένα σημεία τής ιστορίας τής οικογενείας τών Ζωγράφων εκ Σιατίστης. 
Δείγμα τούτων έστω τό ενταύθα δημοσιευόμενον συμφωνητικόν τοΰ 1875 
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δια τήν « ζωγράφισιν » τοΰ τέμπλου τής εκκλησίας "Αγ. Παρασκευής τοΰ 
Παλαιοχωρίου. Τό συμφωνητικόν εγράφη υπ' αύτοΰ τοΰ συμβαλλομένου 
Χριστοδούλου Ι. Ζωγράφου. 
Σνμφωναικον 
« Ό υποφαινόμενος Χριστόδουλος Ι. Ζωγράφου εκ Σιατίστης έσυμ-
φώνησα σήμερον μετά τοΰ 'Επιτρόπου τής 'Εκκλησίας αγίας Παρασκευής 
και λοιπών χωριανών τοΰ χωρίου Παλεοχώρι 'Επαρχίας άγ. Γρεβενών, 
Κάζα Βέντζια τα ακόλουθα. 
5 α'. Να ζωγραφίσω τον Τέμβλον τής 'Εκκλησίας των άγ. Παρασκευής, 
τα μέν άνωθεν τών Εικόνων ήμιστρόγγιλα σκαλίσματα, ως καί τό λεγόμενον 
κλήμα καθώς και τα δεξιόθεν καί άριστερόθεν τοΰ τιμίου σταυρού τριπιτά 
σανίδια ως καί τάς ακτίνας τών τριών αψίδων με χρύσομα καθαρού βαρα-
κιοΰ, όλον δέ τον επίλοιπον τέμπλον με χρώματα διάφορα καθαρά, και με 
10 λολούδια δπου ó τόπος τό θέλει, ο δέ 'Επίτροπος μετά τών λοιπών χωρια­
νών να πληρόνωσι αντί εξόδων και κόπων προς εμέ Γρόσια χιλιάδες δύο, 
αριθ. (2) τα όποια τα μέν χίλια τριακόσια γρόσια θέλω τα λάβη αντί γρο­
σιών εις εν Μουλάρι θυληκόν ηλικίας τριών ετών και ημίσεως θέλουν δέ 
μη τό παραδώση δταν και εγώ δόσω πέρας εις τήν εργασίαν μου, εν ο> άπό 
15 σήμερον μέχρι τής ημέρας εκείνης δτι συμβή εις τό μουλάρι τουναντίον, να 
είναι υπό εύθήνην αυτών, εάν δέ τότε δεν μοι δωσοσι τό μουλάρη άφ ον 
τελειόσω τό έργον μου να με μετρώσι γρόσια χίλια τριακόσια δια τήν τιμήν 
του. επείσης δέ και τα άλλα επτακόσια εάν δεν μοί μειρηθοΰν μέχρι τέλους 
τοΰ έργου μου να με δωσωσιν όμόλογον χρεωστικόν δι' δσα εξ αυτών θέλουν 
20 μείνη εις τό οποίον να ύπόσχοντε καί τον τόκον αυτών δι' δσος καιρός ήθελε 
άπεράση. 
διό δέδωκα τό παρόν εις χείρας τοΰ Επιτρόπου τής 'Εκκλησίας κυ­
ρίου Ιωάννου Κρικέλη, ως καί εξ αυτών τών ιδίων έλαβον έτερον δμοιον 
καί ύποφαίνομε. 
25 τη 14 Μαΐου 1875 Παλαιοχώρι. 
προσέτι ύπόσχομε να τους ζθ)γραφίσω καί έ'να 
Έπιτάφιον με τήν ιδίαν άνωθεν τιμήν. 
ó ίδιος. 
Έπί τής οπίσθιας πλευράς υπό τον ίδιου γραφέως : 
1875 8)βρίου 26 έλαβον άπένανη τών δπισθεν Γρόσια 254 ήτοι δια­
κόσια πενήντα τέσσαρα. Χριστόδ. Ι. Ζωγράφος. 
"Ελαβον και τό μουλάρη δια γρ. 1300 χίλια τριακόσια. 
Χριστοδ. Ι. Ζωγράφος 
"Ελαβον μίαν λίραν όθωμ. Γροσ. 128 εκατόν ήκοσι οκτώ. 
ελαβον σιτάρι κοίλα τέσσαρα » 100 εκατόν. 
30 
Χριστόδ. Ι. Ζωγράφος 
βεβαιόνω τα άνωθεν. 
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Πετρίδης 316, 6 
Πιλέκας Θ. 315, 21, 23 
Πιρλεπές 311, 8ι 
πιστιμάλι 305, 27. 28 
πλάτζικα 315, η 
πλουπιόδωρος 298, 13 
ποκρόβι 304, 36. 306,
 4 ο 
πολιτζάτικος 311, 4- 313, 4 
ποντίκι 301, 28 
ποτίς 316, ίο 
Πούλης Χασάν 313, 25 
Πούλος 312, 5 
πρασιοβινό 304, 32 
προικοδοσία 301, 11 
προσκέφαλο 302, 39. 304, 34 
Ραδοβίσδιον τπν. 280, 16 
ρέϊζα (;) 315, g 
Ράλλης 313, 2θ 
ρεσιμές 303, 14 
ρομπιέδες 307, 34> 35 
ρομπίνι 298, 25 
Ρούμπουλας 317, 2θ 
Ρούσσης Μήτρος 317, ι;, 13 
Ρούτα 312, 2 
σαγιάς 299, 41 
σαμουροπατζιάν :}99, 47 
Σάνα 307, 39 
σαντίνα 301, 27 
Σαράκου Δ. 312, 12 
σελβέτες 305, 26, 27 
σερκατερί 305, 30. 306, 3° 
σιάλι 299, 36 
σιάμ 305, 19 
Σιαμέλης 317, 14 
σινί 306, 4V 307 25· 308,
 49> 5° 
σιντζάπια 303, 26 
σιντζίφια 303, 26 
σίπι 299, 34) 47 
σίτα 303, ίο 
Σιώμος 308, 8. 316, 2, 6, ίο, 15 
σκαλίσματα 318, 6 
σκέπη 300, 67 
σκουρτέκα 301, 28 
σκουφούνια (σκουβούνια) 302, 32, 37 
σκουρτέλλα 301, 28 
Σουλτάνα 303, 5 
Στάμκος Κ. 298, ι 
σταμπόλ 305, 13 
Στίζου Δ. 317, ίο 
στρίμφια 308, 45 
Στρώμνιτσα 281 κέξ. 
συντρόφια 303, 29. 306, ίο 
Σώμος 315, 6, 7- ι8. 317, ΐ2 
Τακιατζής Γ. 302,
 5 r 
ταμπακέρα?>.η 307, 42 
Τάρης 314, 23 
ταΰλες 307, 11 
Τέλας Ν. 317, ι8 
τελώνιον 315, 16 
τέμβλον (τέμπλον) 318, 5 
τεπές 306, 37 
τζεμπές—τζιμπές—τζομπές—τζουμπές— 
τζιουμπές 299, 47· 305, 6, 7. 8 
τζερτζάφι—τζερτζέφι 306, 39) 4 2 
Τζήνω Ναούμινα 304, 2 
τζιβάσι 316, 14 
τζιμπές 305, 6· πρβλ. τζεμπές 
τζιντχιόνια 298, 32 
τζιπέϊνα 304, 30 
τζιπούνια 303, 2 2 
τζιουμπές 299, 47· πρβλ. τζεμπές 
τζιταρί 305, 14 
τζιτζικλιά 299, 35 
τζομπές 306, 7. 8. πρβλ. τζεμπές 
Τζότας Ν. 312, s 
Τζότζης 312, 15, 16 
τζουμπές 305, 6. πρβλ. τζεμπές 
τιπές 308, φ 
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Τόνιας ( Τ ό ν α ς ) 308, ι. 309, 22. 315, r, 
2. 316, 2, 12. 317, 12 
τοπινί 307, 26 
Τοπτζής—Τουπτζής 314, 26. 317, 16 
Τότας 313, ι, 17 
Τουλήκας 317, 15 
Τοΰλος Γ. 313, 2, g, 10, 21, 26, 30 
Τούρβαρις Κ. 312, 4 
τριστέλλα (ντριστέλλα) 315, 4ι 6, 8, g 
τσακίρι 310, 58 
τσαρτσάφι—τσιαρτσιάφι 306, 3g. 302, 41 
Τσερίλαβος 310, 46 
τσοκάλι 311, 75> 76 
τσοτίκο 300, 62 
ύποκρόβι (ποκρόβι) 306, 40 
Φάκου Ά-θ-. 313, 21 
φέρμελη 301, 25 
φερετζές έγγιούρ 299, 51· 306, 3 
φερτζέλι—φορτσέλι—φουρτζέλι 300, 63· 
306, 39 
Φιλόθεος ( ; ) Κοζάνης 294 
φίρτες 299,
 4 5 · 302, 31 
φλωρία 303, ίο 
φορτσέλι 300, 63 
φουρτζέλι 300, 63 306, 39 
χαβλί 305, 27, 28 
χαρανί 303, 18. 306, 43 307, 25 
Χαριζάνου Δημ. 312, 13 
χάρτζια 305, ¿\ 
Χασάν Πούλης 313, 25 
χασέϊνος 303, 22 
χαταένιος ( χατέϊνος ) 303, 23. 304, 35 
χαταΐ 303, 26 
Χατζηανδριάς 312, tog 
Χατζηκώτζης 303, 5 
Χατζημιχάλης Δούκας 304, 49 
Χατζηπέϊος 300, 78 
Χατσίνα 310, 40 
Χειμάρρα τπν. 280, 16 
χοσνούτης 316, 6 
Χρούπιστα τπν. 310, 2 7, 
χωριανός 318, ίο 
Προσϋ-ήχη. 304, 38 γουνιασμενο με γιτζιόνια' γουν. με κουνάβι κατωτέρας ποιό­
τητος. 300, 6ι γκομπέρι τσοτίκο' τζομπές κοντός (ξωτικός; τσοτύλικος ; τσό·/ινος;). 
298, 2θ κ. αλλ. μουτκάλι - μουσχάλι ( μ ' σ κ ά λ ' ) ' ειδική μονάς βάρους ζυγίσεως μαργα­
ριταριών, ή οποία αναλογεί προς 1 '¡2 δράμι καί ήρκει δια μίαν σειράν μαργαρ. ενός 
περιδερίου. 299, 49 νταμπίνι - ντάμπά'· τό αυτό; 316, 6 χοσνούτης (χοσνούτις)' ευχα­
ριστημένος. 
Διόρ&ωσις. Σελ. 285 στίχ. 9 αντί ΙΟην Αυγούστου γράφε 23 'Ιουλίου. 
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 
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